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DIARIO OFICIAL
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SECCIÓN DE ESTADO MAYOn y CAMPA:fitA
REOOMPENSAS
Exc¡no. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 8 del mes 8.ntcrior, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina .R~gente del Reino, .por resolución de 3
del mes actual, ha tenido á bien conceder, como mejora de
recompensa, el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería. al sargento D. Juan Megía y Lozano"
acumulándole todos los servicios no recompensados en 1m
campaña de Cuba hasta su terminación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad'rid
5 de mayo d.e 1899. .
POI,AVIEJA,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), Y en:Bu nombre la Reina
Regente del Heino, ha tenid() á bien dis'poner que el s<'!gun-
do teniente ele la escalo. activn ele Infanteria D. José Marina.
Aguirre, perteneciente al regimie'l.lto de Cuencct núm. 27,
pase destinado al de Alhuera nÚm. 28.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efrctos. Dios guarde á. V. E. m.uchos años. Madrid'
5 de mayo de 1899.
-. -
Señor Orden?-dor de pagos de Guerra.
Señores Oapitan~s generales de la primera y cuarta r~giones.
I Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre desu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombraray~dante de campo de Y. E. al capitán del regimiento de Ca-
ballería Húsan:s de 'Pavia, D. Sixto Bérriz y Azcárraga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto::; consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1899.
POLAVINA
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
Señores Ottpitán general de la primera. rf'gión y Ordenador




Excmo. Sr.: La R<.'ina Regcnte ud Reino, en nomLre do
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tellido tí. bi.en nombrar
ayudallte de campo de V. E. al eoronel dc 'Infanteria, exce-
dente en la primera región, D. Fernando Jimeno Recio, el cual
será destinado á uno de los regimientos de reserva de dicha
arma, por el que se 10 reclamarán sus hilberes integras, gra-
tificación de remonta y raciones para caballo en la forma
reglamentaria.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de las islas Oanarias.
~eñores Capitán general de la' primera región y Ordenador
~e pagos, de Guerra.
Señor Oapitán general de las islas Oanarias.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador
dEl pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. 1). g.), ha tenido á bien nombrar
ayudantes de campo de V. E. al teniente coronel de Infante-
ria D. Baldomero Barbón y Areces, que se hallaen situaqión de
excedente en la primera región, y al comandante de Ingcnie-
ros D. Fernando Na.varro y Múzquiz, ayudante de órdenes que
era de V. E. en su anterior situación; siendo la voluntad ~e
13. M. que dichos nombramientos surtan sus efectos adD'lluis-
tl'ativos en la revista del mes actual.
Dc real ordon lo eligo ti. V. E. pam su conr,cimir'llto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aílOS.
Midrid 3 de mayo elc 1899.
© Ministerio de Defensa
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POLAVIEJA
1......
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Señor Capitán general de la primera región.
POLAVIEJ.i
-.-
Señor Oapitán general de Andalucía.
SECCIÓN DE OUERPOS DJ!J SERVIOIOS ESPECIALIS
DE8TL.\"OS
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 28 de sep-
tiembre último CUTSÓ á este .Ministerio el Oapitán general de-
esas islas, promovida por el capitán de Artillería D. Fede-
derico Gómez Membrillera, en súplica de que se le conceda
regreso definitivo á la Península, por haber cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en el Archipiélago, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente. -
De real orden lo digo á V. E. para 'su cónocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili·
pinas.
Señores Oapitán general de la cuarta región, Inspector de la
Comisión liquidadora de la Oaja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra,
~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de noviembre último,consultando cómo
debe entenderse la fecha del desembarco de los jefes y oficia·
les repatriados que por haber llegado al puerto de desem·
barco en los últimos días del mes y tener que sufrir cuaren-
tena ó por otras cáusas han pasado la revista á bordo, y
quién debe reclamarles los haberes que les correspondan por
dicha revista; teniendo en cuenta que se halla reconocido ,el
derecho de todos los jefes y oficiales repatri~dos, al perQibo
de pagas de navegación, y que, por tanto, es indifel'ente que
la paga devengada á bordo de los vapores expedicionarios,
en el caso consultado por V. E., se considere ó no devenga-
da en la Península, pues de uno ú otro modo siempre re·
sultará ser la primera de las que los interesados deben de-
jar de percibir en equivalencia de las de navegación percibi-
das, en harmonía con las prescripciones del arto 172 del re·
glamento vigente de revistas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á
bien disponer qne á los jefes y oficiales que se hallan en el
caso consultado por V. E" no debe reclamárseles la paga de-
vengada á bordo, por ser ésta una de las comprendidas en el
ahono que los mismos tienen que hacer para reintegrar las
de nltvcgación.
De real orden lo digo a V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. In, muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1899.
POLÁVIEj"A
S~ñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
ronel de Artillería D. Joaquín Ramos y Masnata, que se halla
.,}n situación de supernumerario, afecto al 2. o Depósito de
reserva, para que, según solicita, pueda viajar por los Estados
Unidos de América, cumpliendo lo que previene el arto 19
del real decreto de 2 de agosto de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guro'de á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1899.
SECOIÓN DE ARTILLERÍA.
ASOENSOS
Excmo, Sr.: La Reina Regenté del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conferir el
empleo de coronel de Artillería al teniente coronel del pri-
mer depósito de reserva D. José Thomas é Hidalgo, el de te-
niente coronel al comandante del quinto regimiento monta·
doD. Alejandro Martín y Arrúe, el de comandante al capitán
del séptimo batallón de plaza D. Amalio Piró y CÓrdoba, y el
de capiMn al primer teniente del octavo batallón de plaza don
Victoriano López Pinto y Sevilla, los cuales están declarados.
ap'i"os para el ascenso y son los más antiguos en sus respecti.
vos empleos; debiendo disfrut..'1r en los que se les confiere, la
efectivídíld de 23 de abril próximo pasado, los tres primeros,
y el capitán López Pinto la de 17 del mismo mes y año.
De real O¡'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de n1!lYo de 1899.
'POLAVIEJA
Señor Oapi'tán gene;',Q.l de Oastilla la Nueva y Extremadur8.
Señores C¡fpitanes generalés' ~e lasCx.ta región ó islas Baleu-
rlls y Ordenador de págos de duél'l'a.
SECCIéN DE CABALLERÍA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi·
tió á este Ministerio con oficio- fecha 21 de abril próximo pa·
aado, promovida por el primer teniente del escuadrón de
Escolta Real D. Pablo Montesino, duque de la Victoria, en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia por
asuntos propios para Rusia, Alemania, Suiza y Francia, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
~on arreglo á la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1899.
POL.A.VIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Caballería, con licencia por asuntos pro-
pios en el extranjero, D. Rafael Albear Saint-Just, en súpli-
ca de que se le conceda el pase á situación de superllllmera·
:rio sin sueldo con residencia en In, isla de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el pase á la referida si·
- tuación para la Península, quedando adscripto á la Subins-
pección del primer Cuerpo de ejército, pudiendo después
solicitar licencia para el extranjero. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1899.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina I
;Regente del Reino, ha tenido á biElll autorizar al teniente co- 1







Señór O:Vpitán geúéral de Castilla la Nueva y Extreínadura.
~eñoiés tusp~ctói:de la 'Cofuisi6n liqüidadora de la Caja :ge·
il~'tal de Ultiáffiá'r yOrd'enádó'r de 'pagos <le GÚerta.
1;' 0., • .•• '. }'.,. ... ... ., "
Excmo. Sr.: Vista la instanCIa qüe V. E. cursó a este
?l-Ün{sterio e~25 'de alil:n próximo pásb.do, .promovida p~r el
capitan de Caballería D. Juan Fernández 'Gorun, en súplica
de que ~é Íe abonen las dos pagas de marcha que no percibió
en Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien considerar comprendido al inte-
resado en el arto 172 del reglamento de revistas, aprobado
por real orden de 7 de dielembre de lS92 (C. t. hqfu. 394);
teniendo derecho á las dos pagas de navegación á razón de
cuatro quintos del sueld6de su empleo en Ultramm:, no
percibiendo en compensación por cuenta del presupuesto de
la Península los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha
de su 'áltá en la misma, haciéndose el abono por la Comil3ión
liquidádoia de la Inspección de la Caja general de Ultramar
con cargo aHondo de repatriados, l3egún lo prevenido en la
real orden ~e 28 de marzo 'próximo pasado (D. O. núm, (9)
De real orden lo digo á V. E. para 'su -conocimiento y
demas eféctos. Dios "gú'arde ~ V. E. muchos itños. Madrid
4 dé majo dt 1899.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista d~ las instancias cursadas por los
Capitalies genei'ales de las regiones que se expresan en la si-
guiente relación, promovidas por el jefe y capitanes que fi·
guran en la misma, que da principio con el teniente coronel
del cuerpo de Estado Mayor dE'l Ejército n. Juan Ximénez de
Sandoval y Saavedra y termina con el capitán de Infantería
D. José A2:uela Salceiló, eh l:ni.l)lica de que se les abonen los
pasajes de regreso de Cuba ti la Península, qtle se les han
concedido por reales órdcnc:s (¡lW en la susodicha -relación
también se expresan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
satisfaga á los reCll'l'entes el importe de los pasajes de re:fe~
rencia por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ul·
tramar, con cargo al fondo de repatriados, ljegún dispone la,
real orden de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. (9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid -4 de mayo de 1899.
POLAVIE.TA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev-a y Exikemadura.
Señores Capitán general de la sexix'l. región, Ordenador de
pagos de Guerra é Inspector de la Comisión liquidadora
de la Caja general de Ultramar.
Rélación que se cita
-
Artnall Ó CUérp01! Clase. NOMBRE! RégiollCS ¡ Fecha de la real ordendC' cOllcesión,
E. M. del Ejército ..••. !en~énte cOi'onel.\D. JU~~~c:~~~~~~~ d~~~~~~~~L~ :~~a: LA región .... {11 de mal'Zo c1l' ~8g8 (DrAmo OFICIAL num. 57).
Itifantéría .•.••••.•••. CaprtÁn •••.•.• " »LtUB ArJona Cuadros •.....••.. Idem ....... ' 29 de marzo de 1897.
Idem ................. . Idero . . . • . . .. ... »José Azuela Salcedo ............ 6. a ídem ...... 24 agostó de 1897 (D. O. nú
mero 190).
Madrid 4 de mayo de 1899. POJoAVIEJA -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n. a Mioaela Apesteguía y~, vecina de Guadalajara, viu-
~a del capitán de Infantería D. Juan de Dioa Martínez SAn·
(;h~z, 'en a'iípIlcad\l 'noofiO de pa~je de la inte.re!ada y cua-
ttb hTf& 'diísde Pá'rfipl<:inl1 'lÍ. Guadalajnra, el Rey (q. D. g.),
Y'eh sü \'\'óln'bte IkIteÍl'ü\. Regente del Reino, ha tenido a bien
ll'i'lde<lei':á \iU );ltiti'ci6n, con arreglo á la real orden de 31 de
julIO ide 1897 (O. L.fi'áfn. 208).
Ve 'tetil &¿rlm lo digo \\\ V. E. para. 'ÍJU cotlocimiilntf& y
ClÉlmasefuctof5. ' !Jios ~\1a;rde a V. E. muchO!! años. Ma·
drid 4 ,de mayo de 1899.
POLAVWA.
Señor Capitán gem~ral& Aragón.
Beí1O'i~é'S lfisj:i'ectdr delli'Gomisión liquidadora dI> '¡ C;
gen'étál"éle Ultramai.· y Ol'denadorde pav"" 'd' G~ a aJa
,-,vI:! e uerra.
~
Eióirio. I3r.: En vil't.. d" l' 1O "t~ 1decs' . 1 d" ,'",;' - _o' va e escrIto que e apl un genera
as 16 as III M' . t· O 1 t' b '1tj~9. ;,..::, '.,' ,,"o aeste mIS eno en 2 ee sep 1em re u -
• ,-:, _",....rticipando haber expedido paRaporte pqr cuenta del
Estado, en la parte reglamentaria, á D.a Gloria Moratinos y
Pastano., esposa del c~pitán de Artilleria D. Federico Gómez
Membl'illera, para que, acompañada de una hija, regrese ti la
Península, el Rey (q. D. g.), yen su n0111bre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido, á bien aprobar la determinación
de dicha autoridad, por hallarse ajustada á lo prevenido en
'el arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm.. 426).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo aV. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dio5 guarde á V. E. muchos añQ~. Madrid
4 de mayo de 1899.
t'OLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe de las f¡::"e'r~as españolas en Fili-
pinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Coml¡:d¿n Uquidp:~ora de la Caja general de Ultramar y
Ol'l1enadQl,' ':e pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista- de la instancia que en 3 de mar-
zo próximo pasado cursó V. E. aeste Ministerio, promovida
por D.a Agustina Alajo Po~o, viuda del primer teniente qne
fué de Infanteria D. Luis l,ópez Chamotro, en súplica de que
se le manifieste por dónde ha de percibir ~l abono del pasa·
je concedido por real orden de 13 de julio último (D. O. nú~
'mcro 155), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rcina He·
gente del Reino, ha tenido a bien disponer que por la Comi~
sión liquidadora de la Caja geneml de Ultramar, y con Cal'go
al fondo de repatriados, se satisfago. a la recurrente la pmte
reglamentaria del paBuje de :Fil~pinas á España qua para la
misma y sus hijos se le concedió por la mencionada real or-
den. con arreglo a lo dispu@sto en la de 28 ele marzo próxi-
mo pasado (D. O. núm. 69). .. .
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y de-
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mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
C01llSIONES
Excmo Sr.: En virtud de lo preceptuado en la real o:r~
den de 22 de marzo último (D. O. núm. 65), el Rey (que
Dios gum,rde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha te,:üelo á bien disponer que la Comisión liquidadora de
la brigao.a de transportes de Filipinas, afecta á la segunda
brigada de tropas de Administración Militar, la constituyan,
con el subintendente jefe de ésta, los oficiales primeros del
cuerpo Administrativo del Ejército D. Luis Caja Payán y Don
José Bienzobas Gironés, los cuales se hallan "en situación de
excedeD-tes.
De rea1 orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
fines consig'l.~ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de m~Yo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de l)l1goS de (hIerra.
Señores Capitanes generales de las regiv'Jles é Inspector de la
Comisión liquidadora de la Cn.ja general sIe Ultramar.
EXCEDENTES
li:xcmo. Sr.: En vista cM certificado, remiticlo por V. lil,
en 20 del próximo pasado, dell'eeonocimiento suf.rido por el
ofieial primero cle Administrnción Militar, D. Juan Disdier é
Ibaceta, quien pertenC'ciendo :'1,1 ejército de I!'ilipinas se ha-
llaba en uso de prórroga de licencia por enfermo, con arreglo
al artículo 2.o de la real orc10n ele 3 de diciembre de 1897
(C. Lo núm. 356), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regentc del Reino, ha tenido á bien resolver que al in-
teresado se le cOllsidere 0n situación de excedente desde la
revista de julio último, mes siguiente al en que terminó la
referida licencia, y que entre en turno para ser colocado en
def;tino de plantilla.
Do real orden lo digo a V. E. para su cOllocimionto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1899. .
'POUVXEJA
Seííor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
1~1 Rey (q. D. g.), yen f4U nombre la Reina Begente
del Reino, ha tenido a bien aprobar c-l presupuesto, im·
portante 2.500 pesetas, que remitió V. R. a este Ministerio
on 19 del mes próximo pasado, para la adquisición de mobi-
liario, efectos de escritorio y gastos de instnlación de lns ofi~
cinl1s de esa clependeneia, diRponicndo quo estn ntencióll se
aplique al capítulo de Gastolf dilJe¡'Sos é 1:mp¡'evistos, del presu-
puesto corriente. Al propio .tiempo S. M. se ha servido asig-
nar aesa Comisión la cantidad de 5.000 pesetas anuales pa·
:ta gastos ele material, abonables por dozavas partes desde el
nles en que quede constituida.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1899. .
POLAVIEJ.A,
Señor Subintendente Jefe de la Comisión liquidadora de la
Subintendencia militar de Puerto Rico. .
Señor O~denador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRí\..TIFICACIONES
. ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de marzo úItimo, promovida por el c()~
mandante de Infantería D. Manuel Insúa Santos, en súplica
de que se le abone el quinto de sueldo que le correspondiÓ
por haber desempeñado en noviembre de 1897 la comisión
de juez instructor de una causa en Cabanas (Coruña), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre ltl, Reina Begente del Reino,
considerando que el recurrente se ausentó á más de 12 kiló-
metros del punto de su habitual residencia, y que al ser
aprobada por real orden ele 29 de diciembre de dicho año la
relación de comisitmes indemnizables de esa regióü' c¿rres-
pondiente al expresado mes de noviembre, se le consignaron
los beneficios del artículo 146 del reglamento de Zonas mili.
tares, se ha servido otorgar al interesado lo que solicita; de-
biendo hacerse la reclamación en extracto :adicional al ejer-
cicio cerrado de 1897 á 98 para que, previa liquidación, sea
incluido en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te como «Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4: de mayo de 1899.
POL.4.VIElJA.
Señor Ca}litan gcneral de GaHcia.
. Señor Ordenad0t de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de hdnstuncia que V. E. cursó lÍo
este Ministerio con escrito de 11 de agosto de 1898, promovi.
da por el capitán de Caballería, en situación de reemplazo,
D. José Caro Cruells, en flúplica de relief y abono de sus pa-
gas correspondientes a los meses de mj;l,Yo y junio de dicho
año, las cuales no le fueron reclamadas asu debido tiempo
por eau~s.ajenas a la voluntad del interesado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Beina Regente del Reino, ha
tenido a bien conceder elrelief y abono en concepto de reem-
plazo que se solicita, formulándose al efecto la reclamación..
.por la. habilitación correspondiente, en adicional al ejel'cicio
de 1897-98, la cual sera considerada para s.u abono, des-
pués de justificada como esta prevenido, como de carácter
preferente, por tratarse de devengos comprendidos en el aro
tículo 3.Q, apartado letra C de la vigénte ley de presupuestos.
De r(\al orden lo digo á V. E. para 'Efu oonocimiento y.
fin~ cOl'respondientes. Dios guarde á V.E. muoho~ años.
Madrid 4 de ~ayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
. . ~~
Señor Ordenador de pagos de Guer1'á.
-+-
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POLA.VIEJA.
SECCIÓN DE SANIDAD UILI':rAR
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Vistos los servicios prestados por el sana-
torio que á sus expensas instaló y sostuvo para asistir enfer-
mos repatriados de los ejércitos de Ultramar la Asociución
general para el e.tudio y defensa de los intereses de la clase
obrera, en cuyo establecimiento se ha atendido con el mayor
esmero á los referidos enfermos que ocasionaron 3.491 es-
tancias, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se den las gTacías
á la mencionada Asociación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ladrid
4 de mayo de 1899. '
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva y Extremad~a.
nombrar una comisión, compm'st..'t del general de división
D', Wenceslao Molías y Lemaur. como presidente; un coro-
nel como vocal, y un oficial como secretario; siendo estos dos
últimos propueatos á este Ministerio por el referido presi-
dent.e. Dicha comisión en sns trabajos proceded. á clasificar
por unidades orgánicas, teniendo en cuenta, el tiempo qnl' k~
interesados han estado movilizados, el que han servido du-
rante la guerra última y las anteriores y demás circunst:m-
cias que sean de apreciar. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que el presidente de esta comisión se entienda directamen-
te con este :Ministerio para todos los .asuntos relacionados con
sus trabajos.)
De la propia orden IQ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. :Madrid




Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte con .fecha 10 de abril próximo pasado, poi- D.a 'ro-
masa Sandova! Rodríguez, viuda del 2. o teniente de la escala
de rese.rva de Artillería D. Marcial Pompa y Núñez, en solici-
tud de abono de las pagas de tocas que le fueron otorgadas
por real orden de 28 de marzo del corriente año (D. O. nú·
mero 70), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste n. la inte·
resada que según lo dispuesto por elInflpector de la Comi-
sión liquidadú'ra de la Caja generui de Ultramar en 27 del ci·
tado mes de abr.'.l, puede presentarse en· dicha Inspección
para percibir las ,referidas pagas.
De l'eal orden .lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.l:o.~~ efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de mayó d.e 1899.
POLAVIEJA
. Señor Capitán general de é~st:t¿la la Nueva y ExtremadUra.




SECOIÓN DE JUS'1'ICIA y DERECHOS P.A.SIVOS
COMISIONES
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico provisional
que fué del Cuerpo de Sanidad Militar D. Aurelio Díez Ca,
mino, cursada porV. E. con escrito de 19 de abril último, en
la que solicita se le conceda figurar en la reserva gratuita
del mencionado cuerpo con el empleo de médico 2.0 de la
misIíla, el Rey (q.D.g.), y en su nombre la ReÍDa Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el médico de
referencia, una vez que se halla compl'enilido en la real orden
circular de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132).
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1899.
POLAVlEJ.l
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y e~ su noní~Ie la Rei-
na Regente del Reino, de .acuer'do con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comp~en·
didos en la adjunta relación, que empieza con D.a. Fanitina
Andraca Romarate y termina con D.a Sofia Martfuez Veira.
por los conceptos que en la misma se indican, las pensiones'
anuales que se les señalan como comprendidos en. las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse á los interesados,por las Delegaciones' de Hacien-
da de las provincias que Re mencionan en la susodicha rela-
ción desde las fechas que se consignan; en la inteligencia de
que los ,padres de los causantes disfrutarán del beneficio en
coparticipación y sin necelSidad de nueVa declaración en fa-
vor del que sobreviva, las viudas mientras conFlOl'ven su ac.
tual estado, y la huérfana, ínterin permanezca en el quo Se
Oil'cular. Excmo. Sr.: En real orden de 24 de abril úl. manifiesta en la referida relación.
timo se dijo por este Ministerio al Presidente de la Junta De real ~rd~n lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
Consultiva de Guerra lo que sigue: efectos conSIguIentes. DlOS guarde á V. E. muchos años.
c:En vista de la urgente necesidad de proceder á la claSi- Madrid 4 de mayo de 1899.
ficación de los servicios prestados por jefes y oficiales.que . ,POLA.vmJA
fueron de fueJ:ZaB movilizadas de Cuba y Puerto Rico, para. Señor Pre&dente, de~Consejo Supremo de Guerra y Marina.
los efectos q~e en BU. día correspon~an',.el R{lY (q.? g.)~ y t. SeBores Capi~nes generáJ.~ de'la primera, segunda, tercera,
en su nombre 18¡Rema'Regen't€¡ {lel Rémo, ha ten\do á. bIen cuarta, qumta, sexta y octa'va regiones.
O de f ns
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico provisional
licenciado D. Enrique Fernández García, cursada por V. E.
con escrito de 25 de abril último, en súplica de que se le eon·
ceda figurar en la reserva gratuita: de Sanidad Militar, sin
embargo de no llevar el tiempo que prescribe la real orden
circular de 28 de octubre de 1898 (C. L. núm. 341), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desf!st~mar la petición del recurrente, por carecer de
derecho á lo que solicita.
DE; .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 4 de mayo de 1899.






18891Alava .•......•••••. , Vítcria•• , ... Alav~.
1899 Navarra.........••... Larequi. •.•. Navarra',
lSlJS\Pllgaduría de la. Junta
, ¡ de Claseec PasIvas ... Qnesada .•.. Jaén.
lS98 Zaragoza ....••...•.•. Z~ragoza.... Zaragoza.
1899 Albacete .•........... Salobre .•.... Albaoote.
1898\Pagaduría de l~ JuntaI de Clases PasIvas •.• Oabia•••..•. Ta·l'ragona.
1fl99 Tertiel. . ...• , ••.•.. 'IAJIOOa Temel.
1898 Barcelona, .....•.•••• Villanúa.•.. Huesoa.












» 22 juBo 1891 .
) Idem ..
182 1 5Cr5 julio 1896. . 4l febl'ero .•
182 5e [dem•......... 6 diciembre
4001 ) 22 julio 1891 ..• 8 enero•...
182150 15 julio 18G6 ..• 20 ídem •...




PaarGlf...•.. SOldkde, Tgnacilo AlJílIin\'\1'ugueta ...
;Idem ••..... I4em, Eioy Bay'-ona ~'tlfrtín·,bz .•....•.
Viuda•.... " 8e¡ttnoo ie-'ldente, D. 'Gl'eg(l 'rio Casa.
mayor Gllrcía.....•', ••. '" ......•.
Padres...•.• /SaldadO, Leandro Feniández ,Lozano;








NOMBREll DE LOS INTEltESADOS
- " ., r _ ' R,Zaeión (11M S~ cita _
•• I ' I
P'JifOJU. "
EN QU1I DEBm ilJfl'llZAR : Em&IDIN(JIA l/K ¡'08 INTIIBlIiSJtD08
'llL :.I.BONO Deleglleión de Hlleiends. de',




I ¡l.m LES:D!PLEoS1' No:wumsDELOS C.AUSANTES (J(}.'~CE1>lIl
pesetal~ICt~
1----'-- __1_1 _
D';" Faustina Andrncs. y R'omilra'te.. ~ Vi1ida·•..• " Comandante, 1J, Gre~'!orio G6mez y 1 I 2~1
' Benito ~ • • . .. . . • • .. •. i.125 »122 julio 1891 .. . tJ enero ..JOsé Áslain Expósito y Doi:'otea lrfu-
gueta Sanz..•....•••••.•.•.•••.
. Calixto Ramón Bayona y )larÍn y)
Sebasliana Martínez .Higuera.••..j
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'"'-..,' EIRe ( D )Excmo. ;:". ' , y q, ,g., y en su nombre la R.eina
Regente del Reino, Ub~ .acue~·.~o ?on lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y l\'.l~:·ma en 21 de abril último, ha
tenido á bien disponer que la petll'lión ~e 1.~50 pesetas anua-
les que por real orden de 31 de dicíembre QO 1861 fué con-
cedid..'\. a D.a María de los Dolores Núñez de :Prado '1 tet';.lández,
en concepto de viuda del coronel de Infantería n. Sosé F'er-
nández y que en la actualidad se halla vacant:e' por haber fa-
llecido dicha pensionista, sea transmitida á su hija ¡ del cau-
sante D." María de los Remedios F'ernández y Núñez de Prado, á
quiencorresponde según lalegislación vigente; debiendo serIe
abonada, mientras permanezca soltera, por la Delegación de
Haciendad!da provinciade Córdoba ti partir del 17 de diciem-
bre último> siguiente día al del óbito de su referida mad1'6.·
~~ real or~en lo digo á v, E. para su conocimiento y
deI:Uá~ efectos,. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo, de'1899 . .
POLAYIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
~eñor Presidente del Comejo Supremo de GueIT'd. y Marina.
-. -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN 1 RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 1<J solicitado por el soldado
del disuelto regimiento de Caballería de Bayarno Ernesto
Balanzat y Castro, y de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ba servido nombrar
al interesado alumno del Colegio preparD;t.orio militar de
Trujillo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocím1en':;:;::
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
En viBta de la inBtancia promovida por D.a Maria del Pilar
de Armijo, viuda del comandante de la Guardia Civil Don
Guillermo Diez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R.eina Re-
gente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado p~r la
recurrente, nombrando alumno de la 2.a sección del Colegio
preparatorio :Militar de Trujillo a su hijo D. Antonio Diez
Armijo.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. S. muchos añOB. Madrid
4 de mayo de 1899.
POLAVIEJA,
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por D.a Ade-
laida Sotomayor y Maltrana, residente en esta corte, calle de
Monserrat núm. 4, piso 1.0, viuda del teniente coronel de
~anteriaD. Arturo Ruiz Zurrón, en súplica de que á su hi-
JO D. Arturo se le concedan 10B beneficios que las dispmrlcio-
© Ministerio de Defen a
I
¡;~es vigentes otorgan á los huérfanos de militar muerto de
fi€)bre .:'llaJ.'illa en Cuba para el ingreso y permanencia en las
academin~ militares, el Rey (q. D. g.), Y 'en su nombre 13.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo S'uprel..YJ.o de Guerra y Marina, se ha servido
acceder á lo que soIicii~ la recurrente, con arreglo á los reales:
deoretos de 4 de diciembrti de 1895 y 8 de febrero de 1893,
por hallarse comprobado que bll esposo falleció en Sancti-
Spiritus de dicha enfermedad el ti de enero de 1898.
De l'en.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Matuid
4 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva y ~xtremt\dur"6
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en:
1.0 de abril próximo pasado, que promueve D. Guillermo-
Sanz Huelín, en súplica de que se le concedan los beneficios;
que obrgan las disposiciones vigentes á los hermanos de·
militar muerto en campaña para ingreso y permanencia en
las academias militaJ.'es, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido a;ce:,..
del' á la petición del interesado, con arreglo al real decreto de~
8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33), por hallarse comproba-
do que su hermano D. Luis, segundo teniente de Infantería
falleció en el campo de batalla de Santa 1\1aria (Bulacan), eí
día 1.0 de enero de 1897, perteneciendo al batallón Cazado.--
res núm. 6 del ejército de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchOd años. Madrid 4.
de mayo de 1899.
POLAVmJA
Señor Capitán geliel:.~l de Castilla la Nueva y Extremadura..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFiQAClONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta.elevada l\ este Mi-
nisterio por el Director del Colegio de María Cri&tina, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido conceder la gratificación de 450 pesetas anuales
por el profesorado á los 1.os tenientes de la plantilla del ci-
tado centro D. José Permuy Manzanete y D. Julio Marina Mu-
ñoz, por hallarse comprendidos en el articulo 6." del real de-
creto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123) y 8.° del vigen-
te reglamento de academias; debiendo empezar á percibir di-
cha gratificación desde 1.o del·mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1899.
POLAVIEU
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extre~adura.
Señores Ordenador de pagos de guerra y Director del Colegio
de Maria Cristina.
E;x:cmo Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. ~,), yen su nombr.
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POLAVIEJA
'la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al C'?:pi-
Mn profesor de la misma D. León Martín y Pein~íÍor. la
gra.tificnción de 1.500 pesetns anuales, á partir {1.~ 1.° del co-
::riente liles, por hallarse comprendido en el 1:lrtículo 5.° del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1899.
POLAVIEJA •
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
Excmo. Sr.: En vista de lo. propuesto por el Director
del Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.),
. yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al capitán profesor elel mismo D. Francisco Caiiiza-
res y Moyano, la gratificación de GOO'pesetas anuales, a par-
tir de 1. IJ del mes actual, por hallarse comprendido en el ar-
tículo 13 del reglamento del citado Colegio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1899.
POL.~VIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadmlt.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegio
pl'eparatorio militar de Trujillo.
-. -
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERAL'ES
RECOMPENSAS
K"mmo. Sr.: En consideración á las circunstancias que
concurren en el comisario de guerra de 2.a clase, con destino
en este Ministerio, D· José Bonafós Bermejo, y muy especial-
mente al celo y laboriosidad que ha demostrado con motivo
de los trabajos por él realizados para la formación de un «Al·
bum de los servicios de remonta y cría caballar del Estado:t,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina R.egeute dél R.ei-
no, por resolución de ~6 de abril próximo pasado, ha tenido
tÍ bien conceder al expresado jefe administrativo la cruz de
2.a clase dell\Iérito ~1ilitar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1899..
Señor General Subsecretario de este Ministerio.
~.~GUE\\~~




















1¡lnoVbre :1897 ~ibar!r '.~ .. santiago~eCuba
4 ídem •••• ·1897 "an A~Btín•••..••. IMm.
30:octnbre .• ' 1897 Hahanll' Habana.
1¡j'novbre IS97 San Luis Pinar del RilO.
4 !licbl'e .•• '181i"i laruco Habana.
\) novbre... 1897 CiAgO de Avila Puerto Príncipe.
S octubre .•. 1897 Habana Habana.
15 novhre 1897 Holguln Santiagode{Juba.
11 sepbre lR97 )1aniclOragua Santa Clar31
2 novbre .•. 1897 \1ayajlgu Idem.
8 sepbl'e .•• '181)7 Habana Habana.
10 u·ovbre... 1897 Idem ...•..•.•.••. Idem.
7 ídem •..• 1897 Camp.G' Mufioz•...•. lSantl1, CIar;,;"
10ídem 1807 Habana IHabana.
11 ídem 1íl9~ :~guajIlY "" ¡sant~ Clamo .
2S octubre .. 189~ ~l~u~boe ¡santtagod&.ouba.
SO ídem .... 181l, Santiago de Üublt .. Idem.
8 Dovbre... 18lJ7 La Palma ... L' .... Pinar del ltio•.
5 ídem 1897 >lorón .•........••.• Puerto Pl'ineipe.
2 ídem 1897 Veguital!l SantiagodsGuba.
4 ídem •.. ' 1897 [d8m ........••••. Idem.
27 sepbre... 1R!!7 Manzl1.nillo Idem.
29 ídt'm •.•. 1897 Idem Idem.
2 novbre 1897 Vegultlle Idem.
11 ídem ..•• 1897 Habana Habana.
29 octubre.. 1897 Mozorra ...••••••. Idem.
2 novbre 1897 Habana Idem.
1;3 ídem. . .. 1RIl7 l{emedios •..••.•.. , Santa Cla~ll..
11 ídem.... 1897 Matanzt\ls ...••.• ,. Matanza.s..
1 dícbre... 1897
2 ídem •... 1897
1) ídem. • •. 1897
3 ídem •••• 1897
4 ídem.. • •. 1897
6 ídem ••.. 18117
S ídem ••.. 18S'/'
2 ídem.. •• 1897 IR b I fl b ..1 ídem 11\971 1\ ana i a an .
8 ídem .••. 1897
9 ídem .••• 18\)7
1) ídem ..... 1RIl7
7 il1em . . .. lR97
7\ídem.•.•• \1897
7 ídem ...• 1897
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CuerposArma.e
---.---1 I I 1 1-
¡Puerto Rico .•.. Soldado 'IJO~é B1anoo Fernández Santi!l~ ' •. ('..o
Infantfl'Ía .. : ..¡Idem...•••... , Otro.;...... MIguel BaIlester SIlYo~••..••••.. _... Rúa :B
\,Habana..••...• Otro•.•....• Alfredo Branchi Arrom..........•.• Ba.rcelona.....••... Id
8.o Terci.o de guerrillas........ ,Artillero •... Jer~~imoBarrioil GÓmez .....•••....• ~. Jl~an.y n~art:ine~. Pi
<laballerra...... ¡Alfonso XIII. .. \Soldado ..... EII¡1l10 GámarM Cámara.•.. , ..•..••. 1:;. MIglIel Rl1lerJ. 'B~
¡Idem ¡Oh:O...•.... Manual.C~stroVázquez L • Suevll:s~ : 00
.Itabellll.Cat6lica ütro J~.S&Carpintero Bea ........••...•..• Madrid. o Mll
18icma Otro Pej,erto Cela López ~ta.lI1tl.ría Vilorita .. L\l
Soria Otro••••..•. Juan Casado Cayuela. . •... . ,.. »
Borbón. " Otro Anionio Camota Pére:r; : Corufu\ (J,
Gtll!.dabjll.ra •.. Otro Juan Cuadrado López.. ; , ..•. Fuente·MaestI-e· Ea
Gerona ..•.••.. Otro Hilario Cardete Martínaz........•.... Z»fril~a ' O
Bailén ..•... '" Otro Fnmcisco Cl.mino Lechado L•... · VlIlal\ de TaiÑa· '[Vl
Lealtad Otro ......•. Manuel Cañizos López ..•....•••.... EntJBmbasa::uallL ~Lt
Isabel Ir....•.. Otro .••...•. Ram6n Cervifio Fernández .. " .•... Viluwilla13 .•....... lId
1 f t í (Toledo Otro Pedro Clofent Tomás Figllel'dae T
n an er a....•• Idem.•.•..•... Otro •..•••.. Antonio Carrillo Conteras ViUanneva" ,El
San MarciaL •.. Otro Mariano Cebolltt Pérez Allllnto •.•.. " Za
Tetuán Otro ...•.... Emi.'lio Catalá Calatllyud Pllanes Al
Vizcaya , Otro ...••... José Carbellido San Yuyo•... " ., Gayoso Lt
Idem Otro Enrique Costa Domenech Vín de Llevata. Lé
Andalucía Otro•••.•... Antonio Crigo García.••........... J.\Ionleón·~..•.•••.. ~l\
Ala'V!>.••..•..•. Otro ..•••... Antonio Cl1,bezlls Canasco .•.......•• ·Los BF..nios •.•.•.. CI
Unión Otro RICl\rdo Casielles Qua¡¡ada Granada G
Habana Otro AntQnio Cárdenae Castillo ...•.. ". . )
Idem .••..•.•.• Cabo ..•... Manuel Campos Gómez•..•.•...••.. Albergarín •••.•••. O
Idem....... '" Soldado..... .1 osé Cru@ellas Soler..... .. .. • • .. .. . )
Bombero~ movilizadoll núm. 1. .. Voluntario .. Evangt'lista Casttlllllno......• , •...... Re~edios••.••.... [St.
Voluntanos de MatanzlIs Otro Angel Cldc:ras Des ErIJo O
Vad-Rlis , Soldado Juan Cl\ll1ino Velasco Unión T
Andalucía Otro Jl9Bé Carmona Miguel. " DlIr~lino ¡L
Baza , ••.•. Cabo....... Farmín Castro Ménde:¡¡ Mtlhas ...••.• , ...• ·O
CórdO'ba Soldado Enrique Capilla 'ft'jada Gallito ·B
Espafia Otro Juan Castelo González Cllstellón C
Rey Otro ...•••.. Miguel Cabrera Alenua , Delgado " .. C
Infantería , . (Navarra Otro .•...•.. Jaime Cervera Latol'ra .........•.' Gadalleta ••.•.••.. V
San Marcial. Otro .•...... Manuel Conde Ruiz .......•....•.•• Palacios ..•••••••• B
. ¡Alfonso XIII. •. Otro ...•.... Eleuterio Cünsucora Romero DRiruiel. •.•••••••. \C
Navas .••.•.•.. Otro ..••.... Antonio Castellón Coscojuela..•....• Toledo T
Rey , , Otro Francisco Cuenca Berjmo..•••.... " Alcaudete J
Otumba Otro Ceferino Collado Ródenas , AlbacQte.. " " 'IA
Garellano Otro Antonio Casellee Garcí~............ Avila 1
Ingenieros Zapadores•....•..•.. Otro ....•... Francisco Carrasco :Mann .•.•.•..•.. Barc{llo::a .••••... 1
Escuadra de la Prensa .••...•.•• Voluntario .• Salvador Colomé Rovira !d":~n •.••••.••.•.• I
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13 d1cbre 1897 Habana Habana.
1 1 ídem 1897 ldem Id·am.
1 80 nf>vbre 181)7 Idem Idem.
1 1 diciembre 1897 Santiago las Vegas. rgem.
] 8 ídem..... 1897 ldem · rdem.
] 2 rídem 1897 Idem Iclem.1 3
1
ídem •••• 1897 CI\ndell1.ria •..•.••• Pin!\J del Río.
1 6..ídem 1897 Matanza& Matanzas.
1 ó ídem ; .. 1897 Remedios Santa Clanl.
1 ~ iflem ••.• 1897 'I(oIabel de SPKl1a ,
1 5 ídem ..... 1897 Cl~go de Avila Puerto Principe'
1 2 ídem... •. 1897 Idem Idem..
1 ¡ & Idem 1897 Mero ldem.
1 : (; ídem 1897 [dem ~~ "0 Idem.
1 9 ídem.. •• 1897 I<lem......... . • •• Idem.
1· 6 novbre-.... 1897 Gibara....•..••.•.
1 3 ídem.. •• 1897 ~¡¡hí6 Honda ...••..
1 8 ídem.... 189'1 Yagllajliy ~ ..
1 :aH dicbre... 1897 Cllllnp.o Mulí!l"' , 8anta Clara.
1 113 novbre.•... 18\)7 Ciego de Avila Puerto Príncipe.
1 25 sepbre 1897 '1anzanillo SantiagoéleCube.
1 á novbre-... 1897 Oiego de A.vUa Puerto Príncipe,
9 .ídem ••..• 1897 Idem........ • . •. Idt'm:..
sepbl'e-... 1897 Pin-a-r del Río· , Pinar del Río,~
10 novbre •. 1897
1) dkbre •..• 1897
2 ídem •••. 1897
1 ídem.... 1897>Habana II;Iaba.na ..
·9 ídem.... 1897
(j ídem ..•. ]897
4 ídem ••.• 1897
Ir ídem.... 1S'9'7 Güines Idem.91 ídem •• .. 1897 Pinar del Ele....•. Pinlir del Rfu,.'
'7. ~dem •.•• lS97 Reme?ios •....•••••• Santa C!a.na..
. 6 ídem. . •. 18'il7 Sl1nch:-8píritl1s...•• [dam.
3.1ídem ..•. 189.7 Clllnfueg9s •....... ldam.
30 novbre .. 1897 Gibara•..•••••.••. SantiagOOJ¡·(j}uha
8 dicbre 1897 lliem ,IdE1ill •.
8 ídem ..•. 1897 (dem ~ •.•. , •...•• lIdam.
4! ídem. • •• 1!!97 Barac~ ..••..•••••
2 ídem. • .. 18!l7:
~ ídem • • •• 189~!¡
1 ídem.... 1899:
6 ídem. • . . 11197 Ha.~ , .IHaba&lll.
1 ídem. . •• 1897·,
6 ídem. ]8'17'
1 ídem 18~7 I I
1 ídem.... 18971s,.neti-s.PíritWl. ¡Santa Clara ..
80 novbre •• 1897 Mazulnlllo Santilgode.Cuba
II dicbre. •• 1897 lIollruín Idem.
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Inf~nterfa•••••• ¡Habana•••••••. ¡€loldado.•.•. José Cullado López ••.••..••.•.•••• " R.onQUil1? •••••••• /SeVilla..•..• 1 )
A.rtlllería de plaza..•.•..••...•.. Otro ••.••..• Ramón CaUlaues Altabo .•• " ..•... , CantuvieJa.•••.••. Teruel...... »¡VAd..Rá8 Otro ..•...•. AndréeCarIlleren Veleto.oooooo ••.•• Gorrotia.oooo ~avarra.oo .• »Infantería..... Puerto Rico Otro .•.•.... Santi8~wCampoR .1\1oreno ...•.•. oo .. ~llrnada ~adajoz.••. : »Id.em .••.•••••. Otro .•.•.... Fedro CJUz Exp61:lItO · \illldepefi8s •.•.•... (,. ReaL.... )
Bail.én ..••..••. Otro••••.•.• ·Mt>nuel Cruz ...•....••..••••.••••. Gádiz.••..••••••. Cádiz....... "
Voluntarios de Sll.n CristóbaL Otro Cirilo CAstro Nardo ...•..•....• oo .. Candelaria _ Pinar del Río t
\
M8ríl. Cristina .. Otro•••••.•. Manuel Cllruch Llanea.•.....•••.••. Gaviendes Ovledo. JI'
B.orb6n Otro....... Francisco CallJllcho Leira Pt.o de Sta. María. Cálliz....... )l
; Zarogoza Otro Manuel Cerro Mor·eno Vargas Tuledo ·. )'
Alfonso XIII. •. Otro.: RaIll6n Cutalla An.tonio.•.•.•••. o ••• I~ullla.da...••••••• Barcelona... )
Infantel·ia Id&m..•••••... Otro Jaime Coil Antonio •...•.•••.•..... Lloreto ••.••••.••• Baleares.... )
~ens Otro Filmando Conto Blanco · Dllrveira Lug&....... ». Alfonso XIII Otro .....•.. Enrique Canera AToca .....•...••... Valenllia .••••.••.. Valencia.... )Reus' Otro Jesús CtlQanelro Alvadin Lugo,........ ).Asturias Otro .....•.. José Campos GtlrcÍlL 8I'ibiera. Burgos...... »
Gue1'l'illa local de Bahía Honda.; Guerrillero .. José Cr po Turles _ahfa Hondllo P. del Río... »
:Voluntarios de CSB:iajusní Soldlldo José C"fiizarel¡ J:{onda Málaga....... )¡Bailén Otro Pedro Domlngt'z Alba Idem .• _ Idem •.•. ..• "Sevilla.. : , Ot~o Marcos DOllJ~ugo .Expósito · •. T~l.tosa oo '~'arrng{)na .. »AndaluCIS Otro José Dlanel ~.aluClo BeJlu ~ Salamllonca.. ~Llerena Otro Antolian-o Díez Fenadas PlllacioCllJDpO·... Palencia.... »
Idem ..••...... Otro .•.•.••. Luis Dominllo Berdllguer, .•..••..... Risal Gerona..... )
Infantería.•••.• ¡Valladolid ...•. Otro ......•. Benito Diaz Prado .•..•.•.••••..• , ., )Iate !I1onteagnuo.. León.•·.••... )
IHt\bana. • •••.. Otro ..••.•.• Trinidad Dt-lgado Dlaz Encina Sola.•••.•. Huelva. •.••. )Puerto Rico Otro Ignacio·Dlaz Rt)drí~uez.•.•..•...... Santa Cruz Oana.ria~.... )CanariaR Otro Oristóblll Dlaz Alonso Idem I\<Iem.. "Luchana .•...•. Otro .••.••.•losé Domingo Mart·in Gerona .....•••••.• Gerona .•.. , »Idem ••••..•.•. Otro •.•..•• , Andrés Díaz Díaz, .•.....•••.•....•• ~b,drllfi.eses Caceres....... )
Ingenieros Ferrocarriles Otro VICtor Duro MeridozlI Madrid Madrid...... »
'.rtillería vols. de llloHabana Otro RobuBtiano Díaz García Ventura Ovi!'do. »
-Guerrilla movilizada. Madru~a.•• Guerrillero .. Fernándo Dluz Martín Santa el'UZ Usnarias.... )
Infanteria•••••. ¡ValladOlid ..... Soldll.do..... Fernando Díaz Río...... .. . ) >.» \' »
IdeIll ••...•••.• !'torben.•..•.•. Otro ..•.••.. Luis Diaz Sállch!'z Canilla.•..•••••.•. Salamanca.. ». , )
Brigada detransportes•••••••... Otr{l •.....•• .ToBé DUl'án Pt'rea ••........••••..•. Fuenfrola Mái,aga ) ¡ 11
5.° Tercio de guerrillas.•••.•••. Guerrillero .. Nicolás DOIllíngut'z González.....•.. Roque •.......••.•. MlItll.llZaS .. , )
Infantería•••••• ¡AsturiaS : Soldado ..••• Gume!'~lndoDoronzano Zubarola ..•. Atall~ Gu~pÚllcoa .. )
Idem ..••.••• " Puerto RICO. '" Otro .••••••• Fedenco Dlllmao Marimó .• '" ••.••. AreDIa- de Mar••... Bm celona. •• »
3.er Tercio de guerrillas........• Guerrillel'O . Félix Díaz Prieto .••.••.••••-.•.•••.. Call1llda Be-jnl" ••••. Salamanca.. )J
Toledo Soldado Antero Domínguell: Serrano Toled@., Baracoa. ••.•. »-
María Cristina •. utro Generoso Estebll.n Guerra Orease Oranse..... •• )
Lealtad '" Otro Antonio EBturol Lira Cazalla Sevilla '. »
)Chiclana Otro Andrés E(~h.warríaZubirri Pampl.)ns Navarra..... )Infantería Baleares Otro Antonio E-candal Roig San MigueL ,Ba.leal'es.... :lo
Infante••••.... Otro •.•••••• Pedro Escoft'rt Masa Avmonet •••.•••.. Bllrcelona ••. )
Habana•••••••• Otro.••••. " José ESClll' Pascual. .•.•••••••.••• " Paranlla.......... Lé·rida...... )
Aragón Otro Miguel Esteban Salvador 8an Agllstín TerueL..... 1>
. IGarallano Otro ..•....• ·Plácido Enciso Ortíz ' .ldea ~. Soria )
4.0 Regimiento de Montafia Artillero 2.°. Ram6n Estévez González Arineses Pontevedra.. »
Caballería ••••• ¡AlfOnSO XIII.•. Soldado ••••• Pedro Estéves Herrero ••••.••••••••• O%a.••••.••••••••• Corafia..... )






































)}o , » 1) 1 .15lnovbre... ]897 Artero,isa.......... abana.
). ) 1 $ 5 ídem .•.. 18{j7 o.aoop.o Condado••• Santa Clara.
. ., » » 1 ]7ídem .•.. 1877RantillgodeCuba•• l:iantillgodeCuba
»- » » 1 14 íd~m. 189Q Helgrifn oO' Idem.
.). i) ) 1 14 Id~m lS97 Id~m Idem.
,. '» 1 » lO octubre •. 1897 MaDotearagua Sltntll Clara.
). ') 1 ) 11 ídem.... 1897 rdem Idem.
,) ¡» 1 ,. 17 novbre .. ]897 tJagua Idem.
), ') ) 1 6/ídem. • •. 1897 Ranta Clara.•.••••• fdem.
». ¡» ) 1 .15 julio..... 1897 Palma Soriano.••..
» ) » 1 .81 octubre.. 1897 Hll,bana.... oO ..... Hllbana.
.) ) ,. 1 4 novbl'iJ " 1897 Santo Domingo••.• ::lanta Clllra.
)o. i» 1 » ,28 ag()l!!to ... 1897 Caut(J)' embarcadero Santiago de Cuba
).') 1 ) 14 uovbre .. 1lil97 Las l!.ajas : Habana.
,. ) » 1 16 agoeto ... 1297 Piuu'del Bío Plnu del Río.
». ,')1 ) 1 .30 llov):>re... 1897
»- ,. ) 1 2 dicie!llbre 1897
».. ',» » 1 4; ídem.. . .. 1897). » » 1 5 ídem. 1897
)o » .) 1 'l tdem . 1897
¡;".) » 1 '1 ídem.. .• lSll7
:);:.) )o. 1 g, idE.'ID . • •. 1897
,.. » :!, 1 1 ídem 1897'Hdllna ¡Habana.
,.. ) l\, 1 .30, l'lovbre... 11197
, ) Jl, 1 ·30' ídem .... 1897
) ) » 1 4; dlc.bre . .. 1897
,. ) )o 1 10 ídem ... o 1897
) ,. » 1 9 ídem •• " 1R97
» 1 ,. i» 1 'Z ídem. •.• o 1897
» )"» 1 'l ídem. ... 1897) 1) » 1 3 ídem .••• 1897':Sant.o d&las VegaS'. Idem.) ): » 1 5 tdero lO .. 1897 ,fuem oo. Idem.
» %>>> 1 6.í<!em .... 1897·mem •....••••••..• Idem.
) ... » 1 5 ídem .•.. 189'7 :GÜines. o•••• o••.••. Idl:'m •
» ~ ~ 1 5 ídem ..• : 189'7: 'Pinar del Río..•••• Pinar del Ríl>.
» ) » 1 7 ídem.... 11197 :HpIDeuios " •• I-;anta Olara.
» » ) l¡ 2 ídem 1897 'Idem Idem.
l> i1» " 1 6 ídem.. .• lllll? :Oienruego/l•••••••. Idem. .) 1) ) 1 6 ~dem •. " 189~Cit'go de Avil& •• " Puerto PrílllCIpe.
», ) » 1 '1 ldem . . .. lR91 ~Idero ...•..•..•... ldem.
» 1) » 1 9 ídem. '" H,97 Idl'm .•..•.••••.••• Idem.
)o ) ) 1 (l ídem 1897 (.¡bal·a SantlllgodeOuba
) l> » 1 1 ídem 'o' ••. l89/Nuevitas ~ •. Matanoos.
» ) » 1 SI ídem 1897) » » 1 5 úlem . 181)7
» ) » l ,¡Iídem , 1897
» ) ) 1 7 ídem 1897\II b IH b) .) » 1 S ídem. . .• 18\J7) a ~na ••...•.... a ana.
) ) 1 2!ítlem •.•. lRfl'¡) 1» » 1 2¡ÚIl'ID .... 1897
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Armas
'·Gerona•••••••• Soldado..•.. MareeliJl€l Ervite Enite VjlJilluen hauguil •.•.•.••• Navarra•••••
Atc'á'nMa••.... Qtro •••••.•• Estani&lao Ejea.Arcor1'&bie&a O~ndia:l1o .•••••.. Vizcaya .•••.
Prlilci~ , Ot'ro•••••.•. Fra:ad8eE> Ferliánooz cal. ~•...•.. Cubela8 Lugo •••. ~ •.
'SicIUa .•••..... ' Otro.•...... Ped,ro F~l'6iio López••.. " Bticoy....••••._ ••.. Corufu¡ ..••.
Idem . . • • . . • . •. Otro .••••••. Jos~Fel'llández .6aroía....•.......•.....••..• Santander.••.••~ •• Santandir •••
Soria..••••..•. Otro•..••.. ; André/il F.fJrDá.ndez Campanero........) )
rdem .•••••..•. Otro........ regorio FerDánd4!'z.AlvaJez.........» ~
Elidida ••••••.. Otro '. Fl'ancisco Fernánd-ez·Bozabal. Astrelos Zamora .
Bailéh .....•••. Olro ...••.•.• Pedro F.(\T,¡¡&ndez Sáneb.e21•." Lapuerta.••..••.•..•Jaén•....•....
··Ctlllstitu·ción •.. Otro .•..••.. Fi'aflcieco Fanla NofrJia.; ...••.••...•.. IlJ:Jesca ••••••.•.••.... Huesca •••..
Toledo...•..••. Otro ...••... José Fnrnlg.o Gil ' Vlllaverde••••.••... Orense .•••.
Lnzón •.••..•.. Otro •..•..•• ·M.igual Funes Antón VilIado••...•.••..•. Zaragoza ••. o
.Alcántara ••... Otro•..•.•..• J1:lan Ferrer Rouda , ••..•••. Denia Albacete .
'Infantería..•.•.·'Valladolid •... , Otro ••••.••• Jel>ús ·Fernández Bermúdez...•••.•.. Santaya.••.•••.••. Lugo-.•.•.•..
\Idem Otro JOl!!é Ferná.l1dez González Seljo O:r.&llse ..
Talavera.•••••• Otro .•••...• Ranlón Files BOrrOJilllot •••••.•••••.••.Pujo!. ....••••. oO •••• Lér.lda••.••.
SaNa Otro Engenio Fer.nández.Modego Yillatrij1.'O .• o •••••••• Loón. oO .
Te1'uBIl•••..••.. Otro ..••..•• Vicente Ferrer Plá ...0........... .. . n Jorge., •..••• " Caste1l6n..•.
Córdoba Otro Manuel Tarago (;utlérrez M"r~s Zal'agoza .••.
Marina ; . Otro....... A.quillno Fernández Gonzll.lez ;Meetre ..• " '..•.. ~. Lugo .
Rey ••.•••.••.. Otro ...•..•. MamlPI Ferrelro Pérez Ramiro ..•..•.•....... OOllUfil\ ..••••
Habana Otro Fe.lipe FE'r.wndez Lucas Picazo ~ IGueDca ...•.
Baleares•.••..•. Otro .....••. -tal!1l? Ferrer Be1t·rAn ......•••.. , ••.• Mallorca•.•.••.•. !.Ba.leares o •••
Córdoba Otro POl1Clano Fernández Gomález ~. Ll"ón León ...•...
Re1 Otro Francisco Falcón Sauz O'" AldE'a LOlnoño ••. ,
Alcáptara " Oha....• ,. ·B&ldomero For Oliver ..••.••..••..•. Pons •.•...•••••. ~. Létida .•....
. Isabel Ir Otro J~sús Fernández Varela...... . Lugo Lugo ....•..
A¡i.a, Voluntarios de la Habana. Utro ••.••••• Juan Fuente Alonso .••.•..••......•. Valdecollcha ~ Gnadalajara.
·(nfantería :Barb38tro Otro....... Antonio Fernández·Menéndez GrllDdllll ..•..... ~ Oviedo .
GlIa; local de 1)1t·lena dAI Sur Otro •..•••.. Luis FerDández Pedralo .....•.•.•.. Paloris •••.•.••..•• Idem ....•.•
Infantería.••• o.ILto8 Navas •..•. Otro •....•.. Gersrdo F-ranc1I'CO Gómez ...••••.. o. Oerasen Orens•...• o,,
Voluntarioll, Art.a de la Habana. Voluntario .. Manuel Ff'rnández Fernández..•.•.. Santander•..•••.•. Santllll<ler ••..
InfanterÜ' jGuadalajara Soldado. JO .. José Forrull )ionet Cs!!tiUo Viejo lO .. o Lériua .
. Bomberos de Güines .....•..•.• 0 Bombero Francisco Frouce Almll'ano o Sel'lioBa Navarra ,..
InfAntería.••... 1VbIladolid ••... ~oldado..••. Antonio Ferdndez Cobelra.........) )
Guel'l'llIas de Remf'dioz •••...... Guerrillero. o Fernando Fallll. Yega .•...•.•.••••. o Nn.v.as Oviedo •. ~ •.•
Voluntarios de la HlIbanll Yolnntarlo .• José Fl'rnáudE'z Fl'rnálldez ..•• " •... Parroa Canarias .
Tiradores de Danniji MoviJIzado:. Ramón Fel'nándl"z Tabeira Alin Pontevedra..
Ingl'nieros de ferre carriles. o •••• Soldado ..••. Juan Forlt'1 Jl.lartínez ..•..•.••..... o Fino..•.•••••••... Zamora .•••.
Infantería 1Princesa...... Otro ••••.•. Francisco Ferrer ViraDs............) )
Ingenieros Zapadores Minadores: Otro••...••• Manuel Fl'rnándell·Valle Talledo~••••...••. Oviedo.•....
\
Asturias.oO !lh·c •••.• oO. JUllD Fernánol.'z Arafia CaFa Bl'rmeja Málaga ..•..
Tarragona Utro José FODl:mella Ff'rnández ElpUl'bo Oviedo .
1\1arina•...•.•. Otro.•..•.•. Hilario Gl,máll'z Ruiz ••..••••.••••. Vlatl.porquera .••.• Santander.••
CUE'nca Cabo ...••.. Ignacio Gil Martín Mantardn o Cáeerel!! .
I fa t í Yalllldolid ••... Soldado Antonio Galcfa Femández; •.• , •.•.. Figneiras .•....••• LllgO •••••••
11 n er a Gerona Otro Antonio Gálvl'z Río Antl'ql1er8 •••••••. Málaga ••.•.
/
Lealtad ...•...• Otl·o....... Eugenio García E~lévez.•••••••••• o Sil'ua ••••..••••.. Burgos •••.•
:,an Femando Otro ..•....• Amallo Gutiérrez Mateo•••.••••...• Ml'lHISalvas .•••.•. Toledo..••..
:ilIérida Otro Lucio Gayarle Gayarre 8I:'r(,s o Lél'ida.oO ••.
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1897 'lantiago de Cuba .. SantillgodeOuba
1897 [dem.......... •• Iclem.
1897 luem ..•.....•.•.. 'Tdem.
1897 [dem ••.•...••••.. ldem.
1897 CandEllaria...•.•.. Pínar del Río.
1897 [([em liI:em.
1897 Tdem .•.••.•...•.. [asm.
1897 Tliem lliem.
1897 Matanzas ....••.. ,\fatanzas.
1897 Colón [tIem.
1897 [dem............. lllem.'
1897 Remedios •..• , Santa Olara.
1897 [uem [dem.
1897 Idem .••.•.•..•••• Idem..
1897 Sagus. la Grande ... ldem.
1897 Idetn .••.•..•...•. ldem ~
1897 Cienfuegos •.••.••. Santa Clara.
l897 (dem Idem.
1897 Idem lclem.
1897 rsabela Sagua Idem.




1897 tdem . • . . • • • . . . • •. Idem.




1897 ~. José de las Lajas. Haba.na..
1897 .Jaruco ldem.
1897 tuem Idem.
lSg7 Tdem oOoO Idem.
1897 Ál'tl'misa ..•.•.•.. Pinar del Río.


















~ ídem .. ,.
8 ídem ....
11 ídem ••.•




















6 ídem ; ..
8 ídem .


















































































































































Infanter~a••.••• Habllna•.•.•... Corneta•..•• Mllteo García Alcalde ...•• ,-r.arga .••••.•••... Cuenca.... »(':h ?f'.lHer:a •..•• Numanc1a•••••. ~oldado••..• Isidro Grlts Santa Mar¡¡ : : : : : :: ~, .' " Surca ..•.•.•.••... Barcelona... )
.... n anter a...•.• Toledo ..•.•••.. Otro••..••.• Juan González Arills Legllnillo .•••.••.. Lf-ón....... »
... Idem A . Ot .. . .... • ....".tIl e b 1'1' "í' •• •.•. sla..... •..... ro .•••••.• Mllnufll García Hqyos ',..cena Córdoba.... »a n er a P í . Otro •.••••.•.••••. ú ...
..... r nmpe....... • José BUnRldi Benítez t.'-8pt',' "01. l\lálaga..... )
Infllntería.•.•. ·ft;::~a Otro Sllvestre García MarÚ~~~:::::::::::Aleniág- ¡valencill.... )
........ Otro Raf 1 •.Infantería B bó Ot ae Gurda Pérel! V11lan11e'V'.lI-••.• ' León....... )
......¡ ur n • .. . • • • • ro Rafael Garc a Banoro ReviJla ~ ~ Valencia... )
. ,Cuenca......... Otro Joaquín Jiméne~ TOI'res .,.. b '11 /•.-,iudad Real •BrIgada Sanidad Milita S ·t· D q •• ••••••••••• -",..em rI o •.. ,.··· ..., . ,
r ••••.••. am ano... aníel Gómez Incógnito " L Ltl'>'OInfantería IHaban~ C< Id dA·'·········. ~an Ol'enzo.. . . • • . ..' " . • • . ,
...... a ''''0 a o..... ndlé8 Guerra Berengue Al' t Alicn te-~tlllerí.. de nlazll Ot J' r.. .. .. . .. .. lilan e ... ~...... !A .,u . . .. "/A~ ~..."." .. "", ro........ osé Garcla Pt'no Ad t CoruR-n •
' ~ '1te~ía IGUi Ú Ot " . " . ragon e • , •••••. ~ , ,
Inl.!\". (a·· .. · ~ P ZC?IL ro Pedro Gómez l\Iartjne~ El Pubo Terue!...... '11
Oa1>al1er ~nm~n~l~: Otro Juan Guillén Belcher , Puebh D. Javíer•. Granada .••. >
Infantería ••.•• ¡San Iq!Ulll.~:l•••• otto•.....•• Francisco Garcilla Martínaz.........» ,;p
·Guel'l'illa de P8f9Real. Voluntario .. Jllsts GU~mánHe1'llández...........) »¡'Valladolid •.•. , Soldado ....• José Gómez Moreno.. . . . . . • • • . . . . . •.., .,)Tdem.••••••••• Otro•••.•... Diego Gómez Cordero.... ............, .,)f t í Otumba Otro José Garcia Pallarés Alfaro TarrligoDli... "1In an er a.••••• Infante•••••••. Otro .•....•. Manuel García Fone ..•••••........• Roquete ••.•.....• ldtlm ••.••• , >Idem Otro A?apito G0D:zále~Sanz: C~lella Navarra..... )
Idem •..•••••.• Otro•.••••••• lhcardo Gutlérrez Rublo........... Vlelva Sa.ntander... )
Vols. movilizados da Alacranes•. Volunt~rio •. Mllnuel Gonzálaz Castro.•..••••••••• Aanta Brígida Canarias ...•. ,
Glla. local da Guamutas Guer.rillero .. José González Torre Recreo Matanzas.... )
Infantería ¡Baboya Soldado Andres Gatera Pére~ Enqu~mada Alme!ía..... )
Idem Isabel II Otro Pedro García Bel·meJo MadrId Madnd ...•. :t.
Glla. de Camajuaní , Guerrillero.. Vicente Gómez Fern~ndez Rivargo Lugo....... »
)
ISllbalI!. Suldado BenitQ Gazna Morales AlcáZlOr Sori.a....... :.-
f í G&licia Otro Felipe García Marteles ........•...•. Pla.nes, Zaragoza.... ).
In anter a Idem Otro••.••.•.• Juan Gómez Oriva " Navas Burgos...... ,
.- Marina Otro ......•. Antonio Garrido Carrallco Pizarro Málaga..... )
ó.o tercio de guerrillas•.••••..•. Guerrillero•. José Gouzález Perell ..•....••••..... Ramo..•..•..•.... Oviedo • .•.. ) ,
\
BUrg08 ••.•••.. Soldado...•. Alejandro González González San MigueL ..•..•• León.... . .. )
Galicia Ot;ro · Pío Gómez ClleVa.B.................. Alcidá :\Iadrid..... >:
Prince~& Otro roaé Golore,; Coín, Malgrat Barcelona... )','
Alfonl!O XIII .. .- Otro•...•••. Francil!lco García Lora •.••.•••...••. Río Córdoba.... •. »
Garellano Otro Juan 8arcía Jiménez Cáceree Málaga..... ~, »
Infantería •.••• Alfonso XIII Otro•...•••. Vicente Gondar Otero•••.••.•• , ...•. Castraro•...•••••• Pontevedra.. )o )I ~~e.m Otrl» EmUi? .TlméneIL ....•. " Va!encia t Val~nci&.... )o ,Mcdia •• ~ Otro, CelestIllo García Inc.ogIUtO OYl~do ., Oviado . • . . . )o )Asturialil ••••••• Otro •.•••.•. Félix González Esteban .......•..••• Valdezale ••..••••• Burgos...... • )Marina.. • .. Otro Francisco García $el'l·ano.. .. .. • .. • •. Elche Alicante.... ) )Córdoba Otro Francisca García Cabrera........... >- ). ),
Glla. de San José de las Lajas ••. Otro•....... Manuel González Diaz •...•.•..•.••. San José de Lajas.. Habana•... > ) J
\Guadalajara•••• Otro ..•••••• Juan GaTcía García ..•...•.•.••••••• Fuente Alamo•..•• Albacete••. , >- »
-, . lIdem •••••••• " Cabo •• ·.•••. Manuel Gordón BelsllS•••.•••.••.• " León •.•••••••...• León......... ) )
Infantería.. ·: •• (El!lpafia Soldado•..•. Jo~éJeróuimoMedina A.lmuftécar Granada•.•. ) »
Valladolid., ••. Otro•••••••• Antonio Gisado Jarque........ ......) )' »
Escuadra Los Palllcios Otro Adriano Gil López Los Palacios Pinar del Blo) J
Infantería.••••• ¡Valencia. Otro José Gl\lves Nieto Montefrio (~~j\llada. ), )

































'" s:~ i ~mCDIQ' 8 CUerpos Clases XO.:.lBRES c'e. g<>~Pneblo Provincia. l'" Po::!. Dia Mea Año Pueblo ProTinei.E~ \ll¡>. .... 0 "1S- .. ~ ¡>'1:!13to'l:! • lO ~c::",
I
;'d · ... ~I:l¡>.
.'" CDCD\ll
-
:..2- · , ",,,,.
-
¡Marina ......,. ¡:¡oldado." •. JUIl'D. Guardiola Lave .....•.•..••••• » I » » ) » 1 7. dicbre.... 1897 Cárdenae .•.....•.R..y ....••• "" Otro ......_•• Jus~ 'Garrido Mal:t(n ................ Sevilla la. Baja..... Granada.... » ) ~ 1 6 ídem .... 1897 Yaguajay .........Pavía.......... ,. Otro ••....••. Ped,.o Garcia Váf.quez .....••.•.•••• Cieza '" •.......•. Murcia •..•• » » II 1 ó ídem .... 1897 lueID .•.•..•.....•.Puerto Rico.., •• Otro ......... Félix Garría Quevedo......•...••.•• Huertas........... Oviedo .•.•. » ) » 1 1 ídem .... 1897 l:longo ..•••......Isabella.Católi;ca Otro ......_ ... Eleuterio Gutiérrez Taramilla..••.•.. sladrid ••••.. oo.oo ~lad.rid....•. » » » 1 1 octubre •. 18:17 Veguitas ••••.•.••. Ildem •• , •."_'" Ohro.,........ José Gómez Femández ....••. " ••... • » » ) ~ 1 28 ídem .... 1897 Idem ..•..••....•.SOria; ......... Otro......• Manuel Guzmán GL'rcía ...••.....•.. ~ ) » » 1 » 1 ídem •... 1897 Manicaragua ....• , I
. Guada1ajal'&. ... Otro ••....••. J,oon Guerrero Escribano .••.......• HelJin ............ Albacete .••. » » » 1 2 agosto ... 1897 Habana ............Idem •...•••••. Otro._.•.••.. Ramón Gutién'ez Iglesias ...••...••• Canetro.... • . . . • • .. Oviedo..••.. » » » 1 30 ldem ..•. 1897 Idem ............ 'Idem •.....•_•..• Otro•.....•. Manuel Gonzáiez Magador •.......•. Vaidepresa. • . . • . .. León ..•.... » » 1 ) 4 julio .... 1897 ldem •••......•••..Gerona .•.• ~ •... Otro~.,....... Francisco Garda Mata ...•..•....... Murcia ..• ~ ..•.... ¡"'lurcia .•..• 1 :1> » » 10 novbre .. 1897 [dem ••.••..••••••tSeviHa••.•_•.... Otro•.•....•. /\'ntonio Garcí:a Mart(nell ..•••.•.•.•. Velezrrubio .••.... Almeda .•... » » :1> 1 U ídem .... 1897 MJrón .•...•.•.••..(-}ra:.r;nda ._ •.... Otro..~•..... BGnifacio Gllt't'xero Henel'a .••.••... \1álaga ..•.••...•. .>IIálaga ..... » :1> » 1 8 ídem •... 18\)7 :;ancti-Spíritus " •. i
rdem .. "'_' •••• Otro....... , Rafael Gonzá\.ez Pefia •...•.•...•.•. Córdoba ...•...... C61'doba .... l> » 1 » 9 ídem'.... 1897 Arl()Yo Blanco .••.. :Tol-edo.......... Olro.......... Julián Garcfa lHnambre!...•••.••••• Munterrubio•...... Salamanc& ..
"
:1> ) 1 24 octubre . 1897 Tiguales ..•.•...• Iia.••••• I,lem. ........... Otro..•..... Mariano Garcia Barragán•..•.••••••. Tordesillas •••..... Valladolid •. » » » 1 17 ídem .... 1897 [dam •••.....••••• :Cantabria.. •••.. Otro ......... V~(:ente García Esteban ..•••..••••.. Calatay.ud ...••.... Zaragoza .... ) » » 1 17 novbre, .. 1897 Guane .•..•......• :Ef'pafia .......... Otro........... Manuel Garcílil Acosta......•....••.. » » » » » . 1 7 ídem .... 1897 f:i. Jusé de las Lajae. :Voo·Rás.••••.•. Otro...•..... Oil'iaco Garcla Hánchez .. : •.•.....••. » • l> » 1 » 11 ídem ..•. 18\17 .iuane ..........•..Idem .....•" .••. Otro .....•. " M-anuel GómellO .sáinz....•...••.•.• " VilIalazara ............ Burgos...... ) » 1 » 22 octubre .. 18117 Mulo .•.•..••..... :
rdem ........... oo Corneta ..... Daniel Gamboo Vidal.. .. " ......... Oalip ........ '" .••• Castellóll •.. l> :1> 1 JI 6 novbr ... 1897 Pinar dellUo..... , :[dero........... Roldado.... Regino Ga~zÓn Fernánd<:lz ........... Malpal'tida..•_ .... Plasencia ... » » 1 » 18 ídem .... 1897 \juane .•.......... :\·ü«áya..._ •.•.. Otro~........ Agustín Gene Clli>tillo ....•••..•...• Granja .............. Lérida ...•.. » » » 1 29 octubre .. 18\17 Mauzanillo....•.•. I
Idem............... Otro........... B'Qenaventnra GrÁs Font. ..•..•.•••. Reus ....••..._ .... Tarragona... » l> » 1 U novhre •. 1897 [dem••...•.••..••Unión ......... Otro~......... Antonio Gallego Mufioz............ A.lutar........... Málaga ...•. » :1> 1 l) 29 octubre .• 1897. Idam ...•.•••.••••
Vergl!tra....•.•• '" l:largento .... Angel Galloso Pardo.....•••••.•.... ViIlll.verde ............. Lugo........ » » » 1 14 ídem .... 18\)7 Habana .•..•.......
Barhs.stro........ 1S01da40 ..... JoE'é G<'lmez Ramírez ................ Jerez .......... _ ... Oádiz...... ' » » » 1 15 novbre ., 1897 Guines ..•...•••..
Llerena...... , . .. Otro......... Ped¡;o Gl'abulo~a l\1asach .......•.•• , La Barraca. '" ._ . .• Herona ..... » » » 1 8 Idero ..•. 1897 ~ancti Spiritus .... I
RI'UB ........... Otro......... Flor~tinoGesboro••.....•..••••.•. Paratleln ........_ ..• Pontevedra .• » » » 1 I1: ídem .... 18!l7 Arroyo Blanco••••.'. Idem.............. Otro .•...••... Franeisco Gil Gareia ..•.•...••••.... 'llpino¡a d. Heme! •• _ .•• Guadalajara. » » » 1 ídem .... 1897 .\!lorón .......•....: Habaca.......... Otro .•....... Juan Guien Florenza .•....•..••••.. Sabadell ............. BlIlcelona... » » » 1 31 octubre .. . 1897 Habana........••.
rlos ro·:>,;·:ii.izados n-¡ím. 2.. Otro ........... Laur€-ano Garriclo Martínez....•••.. ' Pradolnengo........ Burgos......
:1> » ) 1 8 novbre •. 18n 8. Antonio los Bafios .
» Ocro .•. '.' ... Liboda Gnrcía Falcón..........•.•.• Bal.undrón............ }Iatanza9 ... » , » 1 16 ídem .... 1897 Balondrón .•...•..
R, l.c batallón ... ' ........ Herraclor.M" Hermea;¡egildo Garcla Cascajosa ..••.. On!'ubia... '" .~ .... f:iegovia .....
» :» ~ 1 1 dichre ..• 18\!7 ,\1anzanillo .•...• " 1jCub'........_. Sold",o____ .Tom', H.no Toa, '" . . . . • . . . . . . . . . •. P.molo........_•. Nm"••.•.. » }) » 1 26 octubre'.. 1897 Ermitafto .....••..
c,i.nariaB......... Otro ........•. Tomás Herranz Mejino.............. Molina............. Glladall\jm'a. » » 1 » J novbre ., 1897 OApt. o )ligual. ..•.fa A~alucta........ Otro ........... Cristó[¡a[ Hldalgo Mam.ilinares ...... , Málaga ............. ~:Iáll1ga ..... » ) ) 1 20 octubre .• 1897 Manzanillo••••.•.. :
• , ... Ba!'fJa!ltro ......... lltro ....•...... Rnfael Hel·.rero Miguel ..•.... '" .... Cervera •....•••••• Logrofio .• '.•
» ) » 1 .9 novbre .• 1897 Potrero Ramos..•..
Val1G.dulid ., ..... Otro ...•••.. , Julián Hpil'd:era Sl1árez.•.... , •.••..•. Valor .••....••.••. Granada •..• ;¡ 1 » » 17 ídem .., 1897 Las Lajae ..••..••. J
Rey ........... Otro ....••...: Agustín Hpl'uando GOl1zález ........• Tablada........... Bllrgos ..... » » 1 » 10 t1icbre ... 1897 Hnuana........... J
L Weyler ............... Otro.••..•••. Eugenio Hemández Silva .••• '" ...• :Ylatanzas ...•.••••.vlatanzas ..• » » » 1 10 ídem .... lB\!7 [dl/lm .•..••••..... ]ios Habana ............ ' VoluntariG.... Alpjo Herrui.n,dt'Z [barro............. Madruga.......... Frubana ..... » ) » 1 20 novbl'e .• J8f¡7 Idem ••..•...•••.• I
'1< Aln,ans& •...••.•... :. ~ldado..... C.~lldid() Hlu~li!o Sarán...••.••.•.••.. Tauda .....•... , Teruel. ..... » ) » 1 10 liicbl'e .•• 18\)7 rdmll ........•.. " ]dos Rodlls ............. C)uo •••••••• .s¡¡,lwadol' Hisot Granet •.••.••....••. Bacf'nas........... Barcelona... » ) » 1 t) ídem' •.•. 1897 CienfllE>gos ..•..... f
. (~lcántllra••.••. Otro•. : ...••.o\.u'tGnio Herenalil Harda... '" •.•... , Granada •.•••••••. Granada ..•. ) » » 1 9 idem •.•• 1897 Oasilda.........•.
a...... (TOledo......... Otro••..•... luan f!pl'nán<lez Gana....•...•••.... B!lrcl-'lona.••...... Barcelona ...
:1> » » 1 2 l<lenl •..• 1807 Santiago de Cuba•. i
. San Quintin.... Otro........ Dominj!;o Herrera Rivas ............. Val de Artuieus .•. Guadalajara. )} » » 1 Il ídem ••.. 1897 Artemisa..•.•..••.
a Alfonso XIII......... nabo ....... Pedro Herrería Suárez........... , ... Sieres............. Oviedo......
:1> » » 1 8 ídem •.•. l·~!li Aguacate •.•.•.....~ Ohiclllnll.••..••••.•.• Soldado, ~ •.. Simón Isar/llel1di lauúa. ..... '" .••• Epcol'illza •...•.•.. Guipúzcoa ..
:1> » 11 1 5 idem •••• 18\)7 Hnbana .... oo ..... :
lOS Habana.•••..•••... Volllnt!lr~o.. José Itllrralde Gal·lJier...•••..•••••• , La.redo•.•.••••. , •• Santander..• » »
»1 1
r
ó¡tdenl ••.• 1807 Idem •••••...•..••


































































































































































NÁTURALEZA ll'InalIADEL l!'ÁLI.NCDlIEN'ro1 I~ ~ t;j t:: -.==:;:---=1 :c.:'-'--' ..._._._......- -_.'.-'._-
.,.= 0"'1 ~ o.p.'" I~~ ~gIS~ f;g~~
po ~ 01 .... ¡.~ ~ C) ~ ~
Paeltlo I ProTinci.. I~ _ 1: s:¡ 2::l> p; ~.., Dia JIu lAñe I Pneblo I ProTinciA
-'" .... - ,~" s I¡;'~ ; "'1 ¡o '" ='" '" .
f I ~ 'g ¡ ~ ~ ~ ~.~ ~
---- ---- -- - -,--o-1-
10 diciembre 1897 IoIabela do Sagl1l\...
2 ídem ..•• 1R\i7 Oi'~~o de Avila •. , . Pllerto Príncipe.
5¡ídem lR\l7 H>lI~u{n Sautil.'lgodeCuba
6'íuem 1807 H••fosé de las Lajas E!:<tbanl1..
13 octubre .. lfHJ7 Hnht.tnR...••••.•.. relem.
30 Ilovbre... 18\17 Mut!tllr.as •.....•.. Matanzas.
19 octuhre ,. 18!17 Hahllna......•... _ Habana.
13 julio. . .. 18!J7 Ciellfut'gos..•••.•. Santa Clara.
17 sl"j!bre 1897 .1\:IuTllmnlllo BantiagoueCuba
12 novbre... 1807 Idem ......•...•.. I,lem.
13 octubre •• 18\)7 Artemisl\ ..••..... Pinar del Río
(j Ilovbre... 18!J7 IIabIlIlB.....•.... , Habana.
10 ídem ...• J897 Mal17:anlllo tlantíagodeCuba
7 diciembre 18!J7 Hahana..•••••.•.. Habana.
SO novbrH... 1897 Idem .......••..•. Idém. .
4 uicit'mbre 1807 Santo Domingo .•.•
27 n:lClyo ••• , 1897 Hatnbauó •••.•.... Habana.
30 novbre... 1897




SO ídem. . .. 11197
1 dlciembre 1897;Habllna ¡Habana.
~ íd(~m . . .. 18\17
4 íciem • . .• lR!17
7 íclem . . .. 1897
10 ídem. • .. 1R97
9 ídem •.•• 1897
5 ídem .••• 1897
4 ídem ••• o 18\)7 SantiR~o las VGgAS. Ielem.
10 ídem •. o. lR97 \1atanzas Matanzas.
4 ídem. • •• 1897 l-temedios; •..••..• Santa Olara.
1 ídem.. •• 1897 Oiego de A'fila.... , PIIel·to Príncipe.
6 ídem. . .• 1897 Habana••.....•... H.nbana.
6 ·ídem .• •. 11197 Ciego de Avila...•. Puerto Príncipe.
1 ídem •.•• 1897 S'\ntiagodeCuba... SantiagodeOuba
6 ídem. . •. 1897 GibarA.•••••...... Idam.
7 ídem. . •. 1R97 Guaoajay: , .
2 ídem. •• .1891 Han Ol'Ítltóbal •....
2 ídem.... i897 YaguRjI.lY ...•.••••
7 ídem. • •. 1897 H'olguín ..•..•••..
7 íde'm •.•• 1807 Dimas .
2 octubre.. 18\l7 Matanzas ..•.••••. ¡Matanzas.
9 novbre... 1897 Habana ....••.•• Hllbana.
13 oetubre .. 1897 Gibara SantillgodeCn:ba
11 Dovbre... 18117 Holguín ....•••••• I<tem.
18 sepbre .•. 1.897 Manicaragua •••.•. Santa Clara.
26 julio. . •. 1R97 Habana.•••• , ••.•. Haballa.
11 JlOlbre lR97· Grifa Pinar del Rio-..
20 octubre•• l897,Guanes .....•..... Idem.
NOlLBRESCl'8.3esCuerpoaArmll.3
GuerrillAS de 'Manllca!'! _ /Sargento 'Martí~ Isabe ~achado : ISa~to Domingo•.• 'Is~~taClara. »¡Alfonso XIU .•• ,S.>ldado.•.•. AntOnIO lbar Getaber lAlicante AlIcante »Slcilia o Otro Agapito Inh.ate Gómez ·IVillegas..•..•.••• Burgos.. .. »Infantería•• r.,. El"pl.ña ...•••.. Otro•..••.•• Allttlniú Ibar Escol'te11 , '" .••. Beniza•.••..•..•.. A licl\nte .... »Navas Otro José Iglesias IglesIas IMe7.q uita.•••..••.. Urense... .•. )l
_(j.G Regimientc de Montafia _ ~.rtlllero , J ua!l I,bara, Barra...........••..•... ~ll Ollmpanll. _..... S~ViUA.,.... »
. ! Gl1adalajarPo•••. 801dado•••.. AntOnIO Jl1nénez Vlvara. .... ' .•..... Granll.ua ....•..... Gmnada.,.. »
Luch~na Otro Aní.•mio Jordán B-Jtella ....•. , ALcoy AlicantE!.... •
Andalucía Otro Elenterio Jirn.énez López de la Torre .• Autequera Máll1ga..... :;
Unión Otro .......• Pedro Jiménez 8unaqne Lorca Murcia...... :)
Vergll.ra Otro José .Joaquín Expó8ito B,¡rcelons Barcelona... »
Cataluña..••••..Otro•.•..••. Eu-stasio Ju..m.bnenu B.uiz...•..••..• Campillo.....••... Cllenca. •.•. »
Oolón. ", Otro•••..... RumuaLdo Jiméuez Sáez ,. Av.·nte Avila....... )
'ltlfantería••.•••.•1Arag!m _ Otro........ Ramó u.Julián Navarro 'r.~ruel. Tel'ue!...... •
/
Almansa Otro _ J08~ Juan Arnau ..............•.•.• Alsenada.•.....••• Oastellón .•• >
.'\sia ..••..•... Utro .....•.. Mauuel Fúster .Blanchar.......•.••. Barcelona.•....••• Bllorcelonll.... »
CAlliz ••••.••• "IOtro JUlián.:YIa~donHdo.Oalvo..•...••• , .• Coronada ...••.• ,. ~adajoz..... »
Llerena Ouro .\tarcelo Lopes Vala Val·leos.. , ...••. ,. Zamora..... :;
Rey Otro, ..•.... Malluel Lóppz Huertl\S' :Ull.urid Madrid..... )
. Infante .....••• tOtro ....•. " Pedro Loza C!l.lvo .......•.....•••.• Logl'oño , .•.• Logrofio.... »
lValladolid Otro Miguel Loraño Acon , Granada Granada »
·In~niero!!.dM)j'arrocarriles Otro•..•.•.. Juan Luzano García Alburquerque Badajoz:..... :;
InfJI.oterfa••.•. '-ILuch~na.. " Otro" ....•. Eulo~io Lazar<:~s:A;zcona. .• , _•.• E~tella N!l.varra.. • .. »
Idem MurcIa Otro ...•.•.• RamIrO Loflo (¡[lucIa Granses.. _ Pontevedra.. :;
Al'tWería·de J1cntafia Otro.............• Nicolás López Escribano Caetillejo Cuenca..... )
. fLuch!lna: Otro Nicasio Lópe~ Ei~l\r. .. . CAceres Cáceres..... )
InflUlfeI:fa ~i~uerto.RlCo 9abo Man~l ~~lbell'oGonzález P~?teTeura P?nteved.ra.. :;
\ ValenCIa Solda.do Juau tSOlIna Oteln Nmaca , Vlzcaylt..... )
Cabl3,le1!Ía.•••.•. \Alfonso XIII .•. Otro ~&ndalio Leal Sague Campo _•..... Valladolid.. )
.Iidauter-Ía..••••• ; Cantabria •.••.• Otro... ..,. ~Ií¡ruel López Giner - •.••••.. Calanda...•.•..... '1'eruel...... »
V~ 'll1Illinrios .deJa Habana Veluníario .. .J osé Lápez Francisco MatanzRIl Matanzas... »
!J.Ill.ría Cristina•• 801dado.....•• José Lápez Ar2la " ....••.. Santa Eugenia.. .. Lngo ••..•• )
.~·['avía Otro , Juan Ledu ROOler.o Caballo Huelva ;;
..hfa ntlnía.. jPrinc:sa Otro.: '."~'" .fOBé Loztnlo García \1,orataUa _ Mlll'ci~...... »
¡Cananas Otro·.....•..• Pedro Loreuw Vergara ............• Flglllete Canarllts.... ;;
,.Chiclllna Otro ....••.• Sdvador Lavín La;v:in ............•. Orejo!! ......•..•. Sa.ntander... )
!L~ T 'tlldiD .de Guerrillas.. • . • . . .. Movil izado... And rés Lata Amó.•.....••........ " B..tll.nzos·.......... Corulia. .••. »
Infant ·e&IF........•. f:A8turi&lI ..• , •.. B<1lds,\:lo...••. Benito López Mata•...•.•......•..• Oiudad.••..•.•.... Burgos...... :;
Volunl ·lJliiOJl·decolor••••.•••• , .. Otro•.. '.' .••. Segundo LoreBa Lópell......•...•••. LUg1J .••.•••••••••• Lngo. .•.... )
Escuad. !&lfie Paiacios•.•••.•..•. Voluntario.. Hilll.riaLópefl Gonzá:lez .•........... Les PalacIos·.••••.. Plnardel Río ;;
Infantel ·fA. ••••• 1Mm-cia.. •••••••• Cornetat ...•• Antoni.oLópaz Cast!o Rlliyad?, .....•.•.. Lugo....... ;;
Idam ~ Habana Sbld.allo .•..• GregorlO LIerena VIH.~gro PhlenCla Palencia.... )
:Moviliza~ ~.de Mantus ..••.••.. Otro••••..... Salomé Lluch Incógnito ...•.•.••••. M'e.utua ...••••.•.. Pinar del :Río ;;
~Matil!. Cristina.. Otro .• , .•.•• Salvador López Guzmá.u·•.•..•..... , Cádiz•.•.•..•....• Clídiz....... ;;f.nfante .•.•••.. Otro•••.•• ,. Fraucisco Lafuente Entlo•••..••.••• Záragoza ' •.•.. Zaragoza..... :;. . Sicili¡¡.~ Otro José López Varela Flón Lugo....... )ruem Otro JOJIé Lanza Martín A!cafiiz Terue!...... :;Infantería.•••.u~~.oria 4)tro Ricardo López í:loto.................;; :; t
~uad:Lt~ara Otro .•••••.• / Lázaro L6pelló Sánchez.••••••••••••.. c:als,lilparrll •.••••.• Murcia...... »
Ca.ntabuL •••.• Otro .• , .••.• Adolfo I...orante Serrano .••••••••..•• Comenola••.••... Zaragoza.... )

















1897 Nicobea••....••.•. Pinar de'l·Río.
18!J7 Arlemi~a Idem.
1897 Pinar del Río•.•.•. Idem.
18U7 Potrero Ramos..... Habana.
18U7 Qllemlldo Güines.•. Santa Clara.
1S¡07 Morón........... Puerto Príncipe.
1R!J7 8ancti-Spíritus ..•. Santa Olara.
1fl97 CayajabO/l ..••... ,. Pinar del Río.
1897 Holguín ....••.... ,"lantiagodeCuba
1807 Manicaragua •...•. Hanta Olara.
18117 Iclero Idem.
1897 Habana....••••••. Habana.
1897 Idom .•..•..•••••. Idem.
18\17 Chambos ........• Puerto Príncipe.
18\:17 Habana•...•••..•. Habana.
1897 Idam (dem.
1807 ~. Antonio los Bañoa Idero.
1897 Morón .• , .•.•••.•• Puerto Príncipe
1897 Guantánamo •.•••. SltntillgodeOuba
1897 La Palma ...••••. , Pinar dei Río.
1897 Ohamba ....•••.•. Puerto Principe.
18!l7 Idflm Idem.
1897 Iclem .••....••..•. Idem.
1i.l!J7 MaDzanillo .••..••. BantiagodeCnba
1807 [dem ldem.
1897 Idem, .....•.••... Idem.
1897 Habana•.••..•.... Habana.
i8\17 Trinidad , •. Santa Clara.
1897 Manzanillo :::J¡ttltiagodeCuba
18\17 Holguín •.......• Idem.
1897 Consolación del Sur.
18\:17 Guanajay Pinar del Río.



























































































BA.TAll 1"I;;l t;j!::1 !::1
~= a.~ e. <>~:
.Ana... Cuerpos Clasell NOlOlRBS ct!!. s:~ "t ~ ~ g.
Pueblo P.roTinei& ~. ~~. a ilo" Dio
100 "'~ ::;: ""!:laFS::: f> ag~
. ~ :.i _:_ ~~~ -+_
C·d-Rá•....... r"bo. ... ..r'blO Ló"". Lóp"" •••.•••••• " .•. .Camar.na...•...•. :roledo••.. , . 1 J » J '20[f t í Vergan" ., ••• :5old~do•.••• Enrique Laehe Gombán ••.•••...•.. Cáeeres..•..••.••• Cáceres •.... :t J » 1 . 3
n an er a...... Valladolid...... \Otro........ Celt>donio Lablatl'Ca Romero ........ Lodares de Osuna.. Soria ....... J :t J 1 4
,Barmt.stro .••• " Otro........ !hSelmo Lópet b'ánchez ..••.••.••.• Daroca ••••.••.•.. Zarall'0za .• " J J J J 9Bomberos MoviliZlldOl!! núm..!. .. Otro ........ Emilio Lararte Expósito ............ Quemado Güines .. Santa Clara • J :t » 1 17Infantería •.••• jTcl'nán•••..•••• Oórneta..... :losé· Vicente Lloren Pérez.••.•••••.. Planes,'••••••••.•. Alicante •••. J J 1 :t 15Oaballería, ..... H~rnán Cortés.. Soldado..... Franco Membrano Beltrán .......... Luco Bordón..•••. Zarllgoztl .•.. J J » 1 9Infante ......... Otro........ Jullán Múgicll Zubillaga............ A21peitia ••.••..••. GuipÚzcoa, .. :t :t 1 » 12ISicilIa •••..••••: Otro ....••.. Lorenzo MKncebo López ••••••..••.• Fontiguelos ••.•.•. Valladolid .• » ) ~ 1 8
rSoría .......... Otro........ Francisco Millán·PaYll .............. » J :t J 1 » .25
. Idem........... Otro ........ Victoriano Morales Capilla.......... » J » » » 1 9Guadalajara•••. Otro ........ José Murguis San Dlmas............ CIIsinas.•••.••.• , . Valencia.... » J • 1 12Idem .......... Otro..... '" Félix: :l\1arlíIl9z·Bazán...•..••...... , Granada .•••••••.. Granada ..•. J J J 1 5Tetuán ......... Otro ..... '" Andrés Jl.lillán Martínez •.•.....•... VIontealegre ••...•. Albacete•••. » :t 1 » 11Guadalajara... , . Otro........ Enrique Martínez Santicub.......... , Verdagón ......... León .•..•.. :t » 1 » 19
.:onBtituci'Ó;n ... Otro ........ Gasta Monisarrl\l Martín .••..•...•.. Gerona ... , •••.•.• Gerona .••.. ) »
"
1 23~altad ......... Otro ...•••. .José\,M~l'q\lerDíaz ......•••.••..••• El Peclroso .•...••. Sevilla ...•• , J » J 1 '10ievilla.... ~ ... , Otro•....••. José Martínez Ponce................ La Unión ......... Caatagena... J J J 1 12Infanterí~~~~ ••• Toledo .•••..••• Otro .•..•••• Anch'éfl MORq1lerlt Rey ..•.•.•..•..•. Beán ..•.••...•. ,. Coruna .•••. J J » 1 20
'ian :Marcial. .•• Otro ..•••.•. Zoilo Mignel Valdazo............... Ohnedillo•.•.••... Burgos...... » J 1 » 6fetuán •...•.• '. Otro, .....•.
.lntonio Martín Rincón.•....•.••••. Berja, .•......•... Almería..... ~ » 1 » 13¡dem............ Otro ..••••.. S"lv.ador Menta Pastor•••.• , '" .•••. Aicoy.....•..•••.. Alicanttl .••. J » 1 J SO(dem ••...•..... Otro ........ FranclRco Mp.dina Abejón.••.•.•••.. muen.... , ...••.•. Vizcaya...... :t J 1 J . 8And81ucfa.....• Otro•.•..•.. f)anlián Maquecla Mélldez........... J » :t » J 1 2"Idem.~..•...•.. Otro....... Manuel Ml.t'lín Leiva....••.....•..• » » :t J » 1 4Onión ..••.••••. Otro .•..••.. Pedro Martlnf'z Barbeirl\ ............ ~nnta Oomba .•.••• Corufin'•..•• J » J 1 8Alcántara •.••.. Otro........ Jo~é Muflo?' GMrcia., .....•••••.••.• Anteqllera ••••.... Málaga ...•• » J » 1 80Ielem ..•••••.•.• Otro .•••.••. Antonio Martínf'z Zúfliga ..•........ Tuyal!l Baza, •.•••.. Granada ..•• » » ') 1 2Idem~... .. . .... Otro .••.•••.. Francisco MediDl\ DUl'tíaa.••.••.•... Tll1tane.•.••...... Máll1ga .•.•. » J J 1 21Puerto Rico.•• ; . Otro ........ Esteban Jl.lIIteo·Martínez •••••..••.• Campillo.......... Cuenca .•••. l J » 1 28Movilindos núm. 2.~ ••..•••••. Otro ...•..•.. Marcelino ~artfne~ Luna .•••••..••. » J J » J 1 11Ide:rn.............. .............. ('abo ........ Andrés Mauriao R1lbio .•••....•..•. Guanajav .••.••.•• Pinar del Río » :t J 1 7t'.."'········ Soldado .•.•• JUlln Moner V~ntura .•...•...••.•.• :::Jan Qllintín .•.••.. Barcelona •.• J ) 1 J 22Infl!ll1terfa...... Rens .......... Otro ........ Fermín Mendcza Rlliz ..•....•.•.... H¡mtillgo ....••••.. Corllfia ...•• J » J 1 30
. Luohana ..•.... Otro........ Joaquín Martín~zMartín .......... Caudete .••.••.... Albacete ..•. J » » 1 1Isabella CatóHca Otro•••....•. Ramón Mar~ell Torres•..••.•••.•... Balaguer.......... Lérida ...... J J 1> 1 1Ing6nieros Zapadores Minadores. Otro ......•. Santiago Morf\Do Palacios •.•..•••..• Jumilla ........... Murcia ...••• » J J 1 3Infantería•..••. /Alfonso XIII. .. Cabo .......... Juan .\Jaroos Ráez ..• ~ .............. Barcelona..••.•.... Barcelona •.. J J » 1 4ldern ..••••.... Barba.tro •...•• Soldado.~••. Fulgencio Martínez Mingo ..••...•.• AIgenesl's ..•••...• Guadallljara. ) » :t 1 7Artillería de plaza.............. Artillero •.•.• Vicente Martlnez Llacer .••..•..•••. Burriana.••....... CaBteilón .•. » » :t 1 7Aimansa .••••.. l;luldado ...•.• Pl\scual Martínez Murciano •..••.•.• Villas ............ Terue!. ..•.. J J J 1 10AJava•.••.... , , Otro•......••. Juan Morales MlJes................. Sl':fir.............. Murcia..•... J » » 1 9A~agón •.•.•. :. Otro•...•.•.. Francisco Marcos Yuste '" ••.•.•••• Cascante.......... Terue!. ...•. » J t 1 2Pavía.......... Otro .••..•.... Gregorio Martínl'z l:ierrano ...••.••.. 8alorc9. .••.•••.... Murcia•.•••• » » :t 1 5
Iamntería•••••• Iclem •.•.••.••. Otro ..• '~""" Juan Montu)'a Martínez ..••...•.... i\1oratnlla••...•... rdem .•..... » » » 1 5A.lbuera ....... Otro.....•.••.•. Juan Mulina LarroRlit •...•..•.•.••.. Alhacete •.•.•••• , • Albacete .•.. :t » » 1 4·~rellano ..••.• Utro .••.•••... Juan Mallorquí CoIl................ Rarcelona ••.••.•.• ,Barcelona. '" J J » 1 4Vergnra....•••. Otro...•......... Doruteo Mateo Abad .... , .....•..••.• Quintanar •••••... Burgos...... » » » 1 7Luchana. ..•.••. Otro .••.••'••. Fed~l'icl)MarCOR Gil................ , Valencia.......... ¡ValenCia, •• , 1> J J 1 6&rbón ........ Otro ..••.•••.•. PfldlO Moreno Mert'Che ............. Justan ............ Málaga ..... J J » 1 7















¡ , NATURALEZA :BAJAB DEL 1I:ii.~~~IK.N'tO FALLEOIMIENTO
I .. d! ~ ~l ~ O-Q,~ I....... ~~ ~ IO"'~
.Armas Cuerpos OlaseS'
1
NOMBRES e: ¡; p;~ o· "~'"
Pueblo Pro¡incia ..... 10 ¡o ¡:,; 13 s. o ~ Di" !Le. ..tñll :Pueblo ProVblci..r'o r 1: :;:: §'S 13
:. o :)ooj ? ~S ~
: ~ : cr : fi~ ~--~--l-----I---- -------------11-------1-----;1.:...= - -
,Almanpll..•.•. , .\SOldadO•.••. 1l8'an Montafiés .••.••....•••....••. Sl1.nPedro Teruel...... , ) » 1 10 dicbre 1897'
lnfant.ería ' ~pllña .••••.•. Otro .....•.. luan Mordales Gallopie Sal.ina Tarra.gona... ) » l 1 9 ídem.. .. 1897
(¡¡;svarra.••.•.•• Otoro f;o!<é Martínez Be\monte BeJRmlm MurCIa..... » jI» 1 ídem.... 1897
"Sanidad Militar 'I~a'llitario 2.°.; Jt~!<to :i\IarUnez Gllrcía Nájera Logr~fio.... » ) » 1 6 ~dem 1R97
\
Barbastro &>ldl!.do •...• ; ISidro Marín Marín Caravac& MurCIa.....) ) » 1 7 ldem •••. 1897
Tarifa IOtro Juan Monf0rte Garcia Castellones Valencia.... » ) '» 1 7 ídem.... 1897
• Lealtad•• " ¡Otro Lucio Martín Cuadudo Valdeverdeja Toledo ) » » 1 7 ídem 11197 Habana Habana
~ale~es {~tto , Antonlo Moreno García. o Ji~ena , Cádlz....... ) » » 1 7 ~¡lem 1897 .. .. • .. .. • ,.
1 f tm Castlila 0tro ...••••. \llmuel Moral Povedano. o •••••••••• Pnego ..•.•....... lJórdoba .. ) J 1 S ldllm •.•• 1897
n an tI. ••••• /l'anQuinttm. Otro...••• ~~ Jnlio Martínl'z Varela .. 0 I::llllmei2:a Corufia..... ) » ) 1 3 ídem 1897
Habana ~ .•.. utro o~' Pedro Manso Piernas Carbajo Cáceres..... ) ) ) 1 SO novbre 1897
Alli~ica ·Otro Lucio Mayor Maipa. Agreda Soria....... ) » 1 » (} diebre .. o 1897
. Reina >Otro José Mac~as Torres Cr'::~Ulente Alicante.... ) ) 1 ) SO n?vbre... 1897
Ara~n '. Otro o,, JuaI!. MUJl.E'za Alvarllo Call1zar Teruel...... ) » » 1 8 (hcbre... 1897
)
GUMlaja\Y Vl)luntari~ •. Fél~x Martínez Ortega............. ~uanajay ......•...Pinar del Río» J ) 1 S ide.m •. .• 18971 Güines , .
. • Habana.•~ Otro ErIllllo M~~do?a C pero l'ueva Paz Habana..... ) ) » 1 2 í<,lero .•.. 1897 Idem •..........•.
Volun1ariotl•••• ,San J(>f¡é, Otro Pablo MÚJwa Hernandez.............) » II » 1 3 íaem 18!l7/
~an(jrlstOJ!¡al... Otro '_.' Pedro Mat~IIlala MonjuL.. .........) » ) ) 1 (} ídem 1897lPinar del Rio Pinar del Río.
'::;sn .Joflé._ rotro••.•..... Pedro Medllla Pérez... .............) »» » ) 1 6 ídem •••• 11\97
. I¡¡fa~!cri1J. .. ; •• II~fante : ~~ldado ••••. Eluterio Mendilu;ce Galll:I'.za Liord,ill Nanrra..... » ) » 1 6 ídem.... H19~ICandelaria.•....•.
MOVlhwdos:Sdllln.lIs "Aro Bernard.o Man VIllalonga C. ?tIoch Matanzas. .. » ) » 1 9 ídem ••.. 1891 Matanzas .......•. Mntanzas.
Infl\llteria ,I)lérida ,. Otro A.ndrés Mora Granado•..•••.••.•..• Ca8t~sleIlas .••.... Huesca..... » ) 1 » 8 ídem •••. 1897 1i:lanctí·Spiritus Mnncti-l!lpíritus ..
:Idem - MaJl(J('ca •.. ,.••.• :Corneta Isidro Mufi(lZ Jimén.ez UllUl Vegas Granada., .. » ) 1 » 8 ídem .•.• 1897 Idem Idem.
.Movill~·de:P8ndo ·&lldado Francisco M:ontalvo I¡<lelÜas.........» ¡¡» » » 1. 6 ídem 1897 Isabela Sagua SantiagodeCuba
IGltliCiit. •••__ ..•.· Otro ....••• o Aqui1lnoJl.lorllza PlfrlloR •••....•••• Marqnínez •••..••• Alava....... » ) » 1 7 ídem •••• 1897 'rrlnidad .....•....Alcánu.l'll.. __ .,' Otro•...• '" Emilio Moufioz Rublo .•.•...•.••.••• Córdi,}ba .•••••..•. CórL\ob.... . ) ) ) 1 3 ídem •••• 1897 Ciego de Avila ...•• PuertoPrincipe.iA!f~ns()XIIL •. '0tro '" Benito Matasans Grl:'gorlo San lldefonso Segovía..... ) ) ) 1 7 ídem 1897 Idem ldem.
\
Tanfa OOtro VieantaMorillo García.. , Mltsll,nasa Valencia... ) » ~ 1 2 ídem 1897 Gibara .
6icilia "¡Otro Manuel Martínez
o
Varcárce1. ..••.•• , Castelo •.•.••..... ,Lugo ..••.•. » ) » 1 Sídem •.•• 1897 Yaguajay .•.•....•
I<ay••••.•••••• _ OtrQ•..... ']Vdenun_Moreno. Loza ' A~esin L?grofio » ) » 1 6 í~am 1897 Haban Habana.
Infantería.... •• IIdem Otr,@ luan Núne.z 1\I~.rJno VIllahermoBa Ciudad Real. » » ) 1 7 ~lCbre 1897 Idem Idem.
1·~UChaDa OITO JO/l6 Navar:ro Vlcay ' Payarga Castellón » » ) 1 3 ldem 1897 H. de las Vegas Idem. .l,eron3 ••.•.•.. Otro•....••• a:l~an Nú~ez .R.odrJguez.. .. . ..•. .) »» ) ) 1 2 ídem. •.. 1897 Morón ...•.•..•.. Puerto Pl'ÍllClpe.T..tn&n..••...• , Otro... >•• Francisco Navarro Barceló..•....•.. Allpe ••..•.•••.••. Alicante. . •. » ) » 1 6 octubre.. 1R97 Matanzas......... Matanms.. Blliléu" Otro ¡ ..tmeNogue.r·Cavialdl ...•.••••.••• Barcelona BarcelOna .. » ) » 1 S novbre lR97 Manzllnil,lo SantiagodaCubaValladolid Otro Antonio NOvfillÜ~rballido S. Sallador de lIonteirin Lngo....... ) ) 1 ) 20 agosto 1897 Holguín Idam.Colón Otro•...•..• Gristóbl\l Nófiell Herrero Alomo Hueln .. .•• » » ) 1 1(j nvvbre... 189'/Habana Otro....... [,I id Ocejo 00I:lÍ1l1. Santander Santander... » ) ) 1 7 ídem ••.• 1897
Artillería Montafia ¡Artillero•••• Pablo Ojeda Cb~mcl1il1a &>gura Jaén........ ) ) » 1 S dlcbre 1R97¡
• )~~rbastro•..•. :ISOldlldO · Jc.'l'é Ortega BartoL()I~\é ••••.••.•.••• Gargoncho .••.•••• Burgos...... ) ) ) 1 ¡¡ ídem •..• 18!l7 H b Habana













.Madl'id 4 ds mayo de 1899. El Subsecretario,
Oapdepón.
D1P.RJiJNTA Y LITOGRAFíA DEL DEPOSITO DE LA GUJ:RRA
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